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M álaga: wna p sa a í*  a l m «» 
P roviB cias; 5  p^a|í^ trim ® »ty®
Medciccíón, AdminwtraGi^n y TdtUer*
t|  P0;s a s  .©üLSES, Sí
TfeLÉFOMO-tíUM. 32
. HifeóSi©*'© g?í@It©; 6  c tó tim o * í
P U B L I G A M O
.•7-M .  A  l ^ A  
(HARTES 15 RE lIKiSTO DE !9!6
BsmaieMi Bl^HSSSS
Conipañía de zarzuela y apeĵ eta' :-: Funcioues par,a hoy Martes; .15 Agosto.
T A R D E i. :a i í ís ’ 4  y  m ed ia , fa .f i fw lls 'le  OIyoípla y £« carie 4s jFariía. N O C H E : i f ‘ a  h s  8  
y  //#!, í i e s W a  d f 0 Íyffl»li> a- las 9  y  í j 2 ,  (doble),- í i  SifiSfifeí ^«pylche.
T á R f 3 i p 5 'É » j ^ é « V 'l '^ 0 ;  G tm e M ^  0^2^ :: N O C H E :  P r im e ra /^ B u tá fe c s ^ ^  1 p e s e t a ;  S e s a e r a l r
I.A  M ISIO N  D E LA S V IO LETA S
La ĵ í'iSC'O'sa « ÍOT«)rtfs»ntS>̂ «í»i tS,y - '
S a i l é a ' k Ó i / @ d á á é s ^  < S a lé ü  V ic to r«a  E n g e o ia
Frente a la Estácíán delós Sílburbanos í Hoy d« 2 í̂ f á® a 12 n.ecji®, colba»! pr̂ -
PalaciOid* ÍÜ8 V<¡ pÍ9Í4í -  I"
■ Fas 5 d® íat.taráis'girap' imatini------- ,
CiosftB joghatas á« raĝ fo para Fas niñas. |
Píeóiss pará fa rpatíáó»: Piata««> 3 pá' í|
8ii«?; B'ut8kC«, 0‘60; <5'«ü®ral, 0 20.t¿cs,
Ñocha: a us 8̂ y í  4 y 10 y
'í̂ -ífcBs 'corriantas.
^"V lfeéiíjílÉL 'M AR
.  ̂pJpcpQÍfi. a m o r
1^refe7eBdg».Clt3p} 5; m e d ia s 'g e n e ra le s ,  0 ‘í  O
. grama-
l ' ExUd inmsQso’;'̂ ®, .la sanî Kclonáí'&bra, 
iieics 5 apSeb, " '’ ' ''-‘ .
Im  te r r ib le  b a n iia  lad ro n ea  
Gran éxitt'dt« risá.
_________15 »n®h8,  ̂ EL GAS RE LA RISA
áosgrañáio»«¿̂ s«cci®h4 'á«V*« I por l̂,popnl»r y aníóntíco Chariot.
Kxilnccléŝ l artodiHi Ttt̂ fe.iíaeicíinas;̂ -̂ CoBapl̂ íaid fi presraraa la paiicuSa
DHÜdNI, ROSITAH0bRI8O; f ^cómica, ____
^.5 ''Salome LA VfiRNA M RL'BESO . f .
Pilitw*, 4 pfigefes; Bñtacs, 0‘75; G»he- Jí Por U>tar4« ragaiâ de jQgn«t$». 
íftlí, 0‘25. i Mañ«aa calosa! programa d» estrenas.
Pf<!xlm*Liî íiiit9'd«&nt '¿o;una atfaccióa.-' Precios ccrriantss.
A  Puente Ganili el cxdiputfido a 
Cortes, don Manuel Delgado y familia.
Fara Antequera salió, don Enrique 
Calhfat Jiméne¿.
Par^ Biiádrid, el director general de 
loa forrocair'rilea suburbanos,, don P a ­
blo de; Jorjjf?.
Deápuéa de breva eataneia en esta, 
ha regresado a  Almería, el ingeniero, 
den José Mbl(4ro Lcveñfeld.
Han marchado a sus posesiones do 
Vallé Oriza, dón Rafael y doa Eran-
•xfsléiQionef
idolfii de órémi Varias
Casa ñmdada en 1884. La mis antigaa dh Andalucía y de mayor erportaciósti, y 
Depósito de deftura|i;ny[̂ ,ĉ éi .MdrifnU$MUtrds loe mejorm mw,. j o a p s  . H m j | . ó o ' É s p u A O ^ '
lüpseialiáaŝ es. ŝ osáleê iblmáim t d é W l i a v e  esen
V»S>ntê gr to'rcneiÓa.Ĉ rMiŜ ií»̂  ep losataeaarp aoprae y almaconw!iTnhíiTÍ»8 de eementR»
> ,u- --------------------- l y r "**"';- . -
T I N ¥ 0 f l E l i U  F R á N C i S A
P*íj l̂|»praW áa_carh'.ics óil por'éí|f̂ .fii , £ I P I
« f e "  '*’*?/*" *■, ■ LoumsSm
i, 'I ■«
^.,IÍI;|S|XíDp3
^pr s^  '
L;ftíh¿Sk,M .r' ,
oiseo Maldséado, bétlmédea amigos
Queatróf.
P . jn ía o s d  CHBiaclio M a
A  -la finca «Lo í Lu ím i» , nn los. mpti- 
tes de;Málaga,'>donde se encuentran de 
tem poradíídoi sefteves dé Feúech (don
fn ;!« ú  m ttehado  lu b«ila 8éfi©rHa
tanto 400 inválidos dé la guerra trabajan ^  >
en lm tan M e.y o tro ss;«  ,E«ta noel»  K lníiugu^^^^ el ná-
cacoa teénoj y ^raatoa w t»  p o te  Heai- * „ „ „  9 de lB,calle,do t e r i o . ,  una tém -
“¿ ^ o ^ a l í t r a ;  eao. ■• « beaoficlu do l o .  « o .  de San
k>MAl««iArf iAwmmAm'* •T'MákMrkvnM aAm
'Srqué^ri^QÍaa 
renlízánŝ fplia <1 
n oido,r;^!r,ca' 
#  juid'és 
"co vlijita
G U A R D IA  C i v i l , R E t íR A D O
FdicciS el üTi 10 del cedHeile, a ley 0Í ate; de e||d,
e n  G ra n ja  d e  í^ rx 'e h e rm o s a  (Badéjdls)
' M ¿  , I-. 'po:
v:
hombres jóvenes. Trabajan oón entusias
aiehEl campamento cubre 
decir ̂ ue â
gastos. Qu ro





^ gIí’wb qhéreawita^éH&'las sa'm&«?láte- 
ralesíquedan éceVací >por> l|á de
la A tam ela al puco •'
t , .3' ' . .'?^o»ot*’h'ÍB sí que hatáls oído-Édábhoa
fstfnffulloV m feí ' 41̂ ^  i  ®?o*Í«^ '̂^oa y ’cementariea; qpi». no
(fe las alabsnzaé y felicíta­
se prodigaron al se^or ,al: 
iblldo, excepto laa átinallai
» íf ’ " I
Su desconsolada esposa, hijos l^ánuel, José, Luisa, Rafael, Prancisoo, 
Cronzálo y Antonio, - r
AL j^átRTICIPAE tan sensible perada, suplican a 
<. sasvamti^oseQmpañeros y demás amistades, se sirvan 
‘ ‘ '  ̂  ̂ encomendar BU alma al Señor*
, giutoa dft. je?*ÍQ|íiM9éi. i» ?3“aqumarit» £  “ f i satárioa délos.obxerps. ,
4 Los heridof Jh^li^se r^artidos ̂ .en m ta- 
i llores.Los Hay'$ara earplnterds^para tone-
i  í s m M m B á r í s t M .
:'i ner<ig„para EasMWLPH^JSIr̂ íte?/,
I  impresores ©kéteréA
^ Inglaterra, de Francia y ^  lÉspaHli. SStt ~ 
I Superiores ya a; Jé proiiuoción. Admiro la,: í 
tpieza de los t^Üerés'y la apiioációxt dé ' 
— aSFl9!Fdî es de edad madura.
' '  se ha unido a nosoiros.Ños f ’
Juaé do Dios y Sari Bástélomé, según 
vériimoB ariuncláftáp. ;
'El des'pkBhri é s tó ^  a  ciarger dia- 
tiri¿iúdas y  fepllaé lieñé^
'i^,b3Já ■ ;réciW<Ío’'nu^arqsca regalos. 
Xratari¿i»o de Uri» obra benéfica, np 
dirdamos que î l públicp rciponderá, 
b w á  que el éxitd §9íon0 tan caritativa 
îdféáí;' ■'
: Cpfi Sriterá féheidád há̂   ̂ lüz
^ n  herrnpap ^  diatíaguída péñora 
doña Juana Soíurbfrt, efppsa^ da núes- 
;trp particuiar amigo, dori Gastón 
Fweüi. ■ ' ■ ;
Séa enherabuena.
I i'
lelto 'é dsbiV nadaíéustáricli 
ccrivespectío déímagúé ̂ p̂̂ 
^mpréetiÉo con lagéx^tía dé , , ,̂ÍdeTorr«anolinGa.;
So^T^éba’ pübíieado "foficiésamente- 
algo iefwnte a ciertas %éiftióa6a' dé 
exploindGÍoflti.,b«phas cerpa d« perdonas 
que riî Sfritaülá’prnpiedí/d <3o dos mâ  
nantíaléá que .tf̂ ihbfén ofetra en ef pro=
, tartdentp;'.^é^de un modi(¿précisp el resultado de 
lai^estlónéfiiy^l^^ 
'ftB5)ocí,tów ;^  de,la épnsulta 'queSés-Áé̂ó coritejé de aámlnlstrácIÓn; dsj Bañé© Hip̂tiscario do España, a firi dé̂
9« f»^  F*»icipio; si rite ̂ stáblécrridérir 
to aceptaba la operación bu laé tíbĥ l- 
cloriéé que la hablan de ser.propujs
Ya sabemos que estas cosas sep lea 
tas y que se desenvuelven algo présnlp 
Barriente; pero es extraño qué ¡ lo qué 
comenzó de modo tan expeditivo como 
quiso el alcalde, se enQuantré ahora 
estaúcado hasta el punto dé qríe ho se 
' ha yu|lto a decir una palabra de tan 
importante asunto.
lú^uesoL Si se prét^dla, llevar a 
raja tabla la operación del ©ippréstito, 
que él alcalde quería aplicar párte de 
/ ' él a cubrir el c? ĉ/í del presupuesto
muuidpal de éste año, ^
jo juzgamos im­
posible, no sólo por (}ue rior*podía con- 
Bentirs© tal Cósa, sino por que aun ha 
biéndose dltimadp él empréstito ccíri 
mucha fgpi^ez no daría ya tiempo a 
que se realizara esa parte del proyecto 
propuesto por éi señor González Ana> 
ya y que los concejales republicanos 
anticipadamente rechazaron ep redo».. 
dri» ŝ gun sus riianifestacioneB ea l̂lcif
tas en el cábildo a que antes nos refe- 
rimo». ' -
' Nosotroŝ  como habrán observado 
los que a diario noévleari; no hemos 
manifestado sentir ni mucho frío ni 
mucho calor pot el citado proyecto de 
*1̂ ® así irómo por in­
tuición creimos, desdé Un principio, 
que no s© realizaría. ^
V kv.  ̂ «eguinms ereyepdo sin sá- 
’á concretamente por . qué;, creencia 
■0, que sólo rectificaríamos si alguien,au- 
mrizádamente, rica dijera éri ^ué esta- 
do se halla actualmente el asunto y
Ban.
* ■ V ' i ■ T̂ * u A í A y  Aav̂ Atf.uxtrSi ai
5  1 1  á  ®u ®j cálculo que ha péeSÍÜido
paraíemplazar eTpuentoVa: tal altúré.
Cuando las-rampas la te rá l^ ie s té  
colocado é l empedrado y  la obr|t¡ bhs- 
de terminada, tal cemo ahora ser ©bSér-
panol Es preciso verlos de cercií. Es 




ri simple vlstei,' será» cû oso:̂  saber 
Iqué  blasé 'de’véhtóuloB¡ _ habrá que ém-
f ̂ « a rp a ra  que puedan sabir y bajar 
|i^B.yampas, sobre todo los dos que 
j ponen' en comunicación ©I puente ^ n  
iasjbáirób;
' m m ai. J^^ í̂hillmoS-ri^éa  ̂| 
j®* obifas, tal y cpmq 
lli: |̂»rido',%- cd^o* ■ no ha-i
ta
vencedor de Goritala
, Ju e  I b ,él-í^éÍc.(ítQ y. e l , perjuicm q |b  
 ̂doade up pririciplp apqntsmos ál prli^ 
é̂cCo d é  reoodatláéfeí&y ifeí indicado 
[puente.'; ' l .
El cardenal Ferrari 
El cardenal Ferrari, atzobiS£ie, de .Milán; 
al hablar de aus visitas a los heridos, ha di­
cho:
tYo no l̂ s habl<} nunca de pas: jpor 4l [ 
contrario! Oreo que sería un debolitamientoÁl 
de esas facultades dé resistencia psiquioa l 
de que la patria>iiene necesidad, tanto para 
los soldados cómo pará sus faa îas, antioi-,: 
par con el pensamiento' el díb-de la paz. Ih- 
olusovles dije, que se precisarán nuevos'sa- 
erificios para el año próximo: len̂  el frente 
tenemos al rey y a iodos los.priâ ipeé de la
_—.ir» |SOllOucS87Ja.v paw U.MAMV c uwuwwAwwi.t.̂wM  ̂ ’
dice, con gran modestia, ifue la obraha ri- I ' Tam bién ha dado ^ lu ? f©laménte un 
do realizada por otros, que él se ha limitado * robusto niño , la (liatinguida señora 
a oontrauaria. Le prometo publicar los riom-: |  doffá A dela  Pérez Miilán, esposa d« 
bré#de sus principales colaboradores, |  R ígai; eatim ádo aml-
oialés de gran mérito que pueden ñioiUta» |
rlftf.Aa 'iñ4:AiéAflAttf.A0 a Joa rmA rmÍAVAi» AVAmt* ^ .*datos interesantes a j s que quieran crear 
nuevas escuelas ia readaptación. Son el ce- 
rOnerLebruri, directtor de la obra el capitán 
Conde de Béngsantsubdirector; elsubteñien- 
te Pinohard, director de eñeios; el teniente 
Bronyere director de la enseñanza. Yisita- 
mos iá bápfilá, los dormitorios, las salas de 
baños, de lectura y de conferencias. Her­
mosos jardines sembrados de fiores, rodean 
a las barracas. Los belgas hau llevado allí 
a cabo una obra maestra.
Nos despedimos para ir. a risitar a otriis 
amigos, a losoánadienses, cuyo campamen
RBCíban nbostm énhórabüétíR cari­
ñosa.
' m  ■ ■ .
Ayer marchó a San Ruque, ofl unión • 
dé |íu distiogttida ®fipfi»sa, Dueatro ami- 
g<>,‘don Fráricjsco darnos Mériaref.
Ma^ra y le
, ¿Hanvl6íiÍ6\ ustedes uu artículo oÉn
secretario? ^Sí? Pues c<ria- 
I padezcan a'Kovíra. íLo que ha debido
Dón Antonio
IdijoL  ̂ _____
, «Haga un artículo desarrollando es- 
) tas ideas: La guerra ha acrecentado 
! laSv atribuciones dqlpá gobiernos á cos­
ta de las libertades individuales. La 
perra ha ex:alfadó ej patriotismo de 
ch lúcjfá. La perra cOn- 
tnbuird al acrecentaiajiénio del fep- 
|nismo, por qué las mdíérei .trámian 
i p í  donde siempije, trabajaron &  
;5 ®̂s. La guerra ha aumentado las 
i deudas publkaá de los países belíge- 
ranttói La ghérra ha probado que Da-
. ' • ”,r|
El ppóipe itsiíaiio, duque de Aosts, 
primoiéhito del príncipe Amidéé dé
^spañs, comandante del 
ha |bbderadp dé ’lá páiSi 
de GoritiiS y que está/jrecibieádo
! to y Romanoiíéé sori pbérnaritéa'riési- 
imos, y que solo ^Q¿̂ ndaíS:& á& Ga-
i brielito, de Osojio, dé GóiCóéchéá, de 
 ̂ Santos Écay
f « ^cdoridaiáv püédó hadér la 
felicidad de España.^
** *
<t, «, _> _ . V. , aA ipucj
[ | l Mq'íé: prObabitiahdéi háp- d e íqú l ©i Ba 
^  ibo H ip te c a tio  acs^ té  la operaOióri,i’
X ^[prasto; ahora, despuési^de exeués- 
raf laranterloirés obser’̂ raclones 'y du-
§®®» á pregustar:
hay del émpréstíto munlcijlál?,
El pobre Prudencio Rovira, a fuerza 
de ínritar‘e l  estilo laberíntico y  gongo- 
r i p  de éu jefe, h a  llegadola asímilár- 
cri ciérto ,-müdo. > Yo éstoy seguro 
s j® S^® ^ los dos años de ser secretario 
p e  Sánchez de Toéa,ieScribiría, si 4ui- 
isSiera, como Acribe éste. Es euesttón 
I de tiempo y  de costumbre, 
r  Rovira, que es un  joyen excelente, 
con mut^id más talento y  ; sobre te je ,  
con mucha más cultura qué don Anto 
nio Maura,-su principal, desarrolló,co 
mo pudo, lasrperogrulíadás que el tua- 
llorquíu bahía, extraido de sh ideario.
B no
<®tupe||c(̂ ón ,de los españoles
Italia*
, que 'BU última
%  »)*<>» ft vate 
ienitorio ...mi.
go, que 8© extieride sobre 20 kÚómettúfl »n 
el fícente y tiérie 5 dé profunbáa'd.' ; ' ,
La artillería itálfeá|
La artillería italiana, en el Isonze,.ha 
realizado una labor prodigiosa. ^
La obra de los motores y de loa lanza­
torpedos ha completado la, de Ipja cañenes, 
donde la distancia entre las • triachetes ita­
lianas y austríacas lo permíta. El gran nú 
ro dé-morteros pupsio ©n aorión, donde era 
peBÍble,;ha, facilitado marp'villpsámoate la 
tarea de la irifarit'eria, fatigando a los ans4:aiÍAr%/%e» «v ___ x_* J* -
Oasa Saboya, que quedarán allb hasta que;i
Italia sea libertadâ  ' | to haUase establecido 6a,un.Tmile veo
La paz inturé no debe ser una paz efiri | 
mera, y, de consiguiente, peligroda Nos  ̂
hace falta una paz gloriosa pnra Italia y I 
que nos asegure, quizá por siglos, contra la I 
vuelta a las plagas presentes.» *
Santiago Domollst. 
lia Havre, Agoito 1916.
GOLABORASIOtl ESPECIAl
H E  FE E H T E  B E G A ,
de la Sem-Bertv[El Gáxnpamento 
tonna.
Acabo de visitar él rincón de Flándesque 
fué salvado de la invasión alemana porlá 
batalla dél Iser, una de las batallas más du<* 
raé, más largas y más sorp̂ éndéntes de la 
(Munpaña. He tenido qrie dar un rodeo y que 
ir primero al Havre, donde eMiáñ instaladas 
lan prineipáles oficinas del ÓoMerno belga.
El tren és largo y los coches están Denos. 
Muchos oficiales y soldados ingleses ó beh 
gas que regresan después de haber gozado 
algunos días de l|pend|,, Â ipuos franceses 
que vau o vienen dél írehiie.
Atravesamos loe campos riqrmaridplí';^! ' 
eiplO éstá nublado^ Estoy dtóqré dé qúe'Sim ' 
yeemos piénsau éomo ye: ¿Ppdrári salir hoV̂  ̂
los aviadores y  dirigir el tiro de lé artillmíá^ / 
La guerra mflhye ̂ t é “ éii rihestrP espirité
Hoy Martes y maftBUa>M!érool98̂ :Be 
pübllcar áu, coriMcuti'yataarité; los glle 
gop n.úm.ero.S 57 y 58, 40! .tqmp pilÍBéT 
ro déla novela
<cBL a é M B U é  d U E  R I E » ,
cuyos folioBxpor eiíror dé ajubté; salle 
a fin de que no haya 
difícultadés Raraia éucdádéf 
Y el Jueves próximo coméazaremoá 
á iniéll^r en nuestro folletín la intere­
sante y saig^tívá ribvéla
u E l  o u b U l l é r o
eicritor Alejandro
Se éricuentra en Granada el jefe, de 
MBylmiérito dé Icé ándáluceé, don A l- 
frédo[í^orte Pozo,
l ie  dRfaa ca pitá! hári régresadq loií 
señorea de Lbuberé (don Lúís).
Guarda cámé, ériférmsí lá  respétíbí 
blé'SíñPvá doña Isabel Támáyo, madre 
poHtIca del y^cepréaiderité d é la  D ipu­
tación provincial, dori; MariUst, Egea 
Egea*
Deseamos alivio a la pacicntís.&
W  visW as del Trabajo
tía obrero muerto
i^riurelamohamos oori ^la todo Ío que nós 
rodpa. Veo p()r la_ ventana del yajgph paras
triaops y eohandc) a tierra,sus pósioionés.1<Ss han.emp]fiido, de todos los calibres, 
hu&ta los eolê alep, jyipd^ l̂ s
atáques eriériiiges, torntiíén las^ aíáiibrádas 
y é b r^ ,a n te  las trinchpras,agujeres enor­
mes. El éfooto de los mórterés era terrible 
ymortíferé; lp9,,300, llevados a una distari- 
cié de tirios Í̂ OO riiétrbs de las tprieheraé 
eñemigas, destrézaban todo; frió urill vérdar 
dera {jempéstad de plomo y acero lé que oa •
yo sóbrelas ppsicíorias austriaoéé*.
íLos que tomaron parte en ella, dicen, que 
Isonzo se Veñm lás 
pésioiories anemigas trocadas en volepiés.
Bufrieron un riu^tirio 
B|méjahTO. Aéí (o riorifiéVád los prisioneros, 
q|le, al volver de su éluldiixúento, diden qúe 
ni en Galitzia yieron llover tal número de 
píoyeotilep.
Ese bombardeó quedará entre los más 
inténéós “
en ruinas en medió del lampé. Sfo son lés 
Obuses aiemanes los que lári (iausadó ésáé 
rUinaé, ésap casas han ¿ido haée tíeihpo 
apéndoriadas por sus habitarités,
4 !®®,Í211ígo al Havre y atravieso 14 oiU- 
uad̂ en la dirécoipn del cabo dé M;eve. Allí, 
m pió del énórme cabo, Ibs ministros de 
.̂ élgioa han alquiladoupa hoî pederiahueve- 
qo«'éoébabá de ser eórisfefriÍM cuando 
ea&lió̂ a guerra* La habitan y celebran en 
He visitado el salón al que 
hébrá de aludir oonstaritemente. 
Ls; el .último del ala izquierda dél édifioio: 
^  telón blanco puyas ventanas dan al mar. 
JNo hene m muebles de precio, ni colgadu- 
ras y sólo veó en las paredes el retrátédel 
*®y 7 éria pintura japonesa con leones y letj»* 
jtes que beberi, a la sombra de Unosátbo- 
tós negros, el agüé de uh torrente blandb 
de espuma. Un buen aficionado énviáitía él 
t■ ® « d  pa«A. Pero un histo-
compraría porque ha preseneiado 
íés¡ deliberaciones de los ministrós desterra-uOSa
M  ̂ stro  dé la justicia Oantonde Wiart
original del g ran
La éb^U'qjEié rihqt)» oljMfsmwres una 
de las más bpllas que Im producido el 
numen fecundo del popular novelista 
fraricés./'"' ^
O I SO C IEH A P
Én ifis pbras dé cénaírucción dél pss-
jt.stto, del Agujero, ú  ífgi?tfó .ay®r tsrda 
un triate aueesp, qn« pr6dlaj> hohd«,5ía- 
preslón en cuantoese sp.sroíbíegPh P® 
eenrriáo.
ÍH espída* de una br%ed* 4o írshsji-f 
dores.". Manuel.-,Pélomé ,^ienfroe; hftumí
dé. Máisgfti ide 28 «ños dé eded, aolterp y 
p'hsb^ent» eu «Uagerde-'Gámaijjaríid® 
§  de Ruélabéís, s© haÚiba cerca de una 
vagoneta, y al cirGuíar yeriss áa éitaa 
cari^des de mamrklsa por k  vía, una 
de ellaa se desprendió da la cadena, prcf 
cipitándesa por una ppadlfeata y checanf 
d,6 con aquéüa, junto a la cualsf ha’laha 
Mannei Paiontp.
Sale quedó entre ambas vsgonstas, 
siendo arréliadó y eufriendo gravísimas 
lesiones.
^ jSn auxilio del infortunado obrar© aen- 
4  dieron varíes de sas oomptifiercs de la- 
^  bor, que procedieran a reosgerío del iu4- 
' gar donde se hallaba, s inmedktamente 
80 improvisó uria- camíHa para trasla­
darlo ,a! Hospital civil, can la premura
« te & 1.  . « .  « d .  ,ne i  ^  el 4a
í }-h? éustnapoŝ ^̂  el ataque de Asiago, p rizq a que le acompañe. Desnriés AaI altrfhv
m r n  Miino^a* aresíila | áa Amt en ZSSte
. pero el record M cift>o, y nog erioóntramos en la Sóus-̂ BeT 
pertoieeó hoy a Ies liáliariós. Los prisione-1  tonrié. Mr. Schóllaerfi héfuridado allí sobré I  f°® otros, una conoen-1 esq plámoié rodeada de bosques ,en la que
grandes talleres de
Eri e l  expraso de ayer m añana llegó ^  ^
de Madrid, el inspéctor de U tilidades I  PiquMía
del m iniéierió áe  feáciéndm déú É d tia f* f  *, Gnsad® líegaróa a h pnarla de} b«aó- 
do España |  «co ««íéblaoliménto loa pprtsdopes d« la
DeBaÍMloná. aenKnriqte Caetell I á«l »ao,8o l.9W «!.-
^ % *“ w >, Si “ Wi*. A* g«*fíie> 4.a Emilio Sáa»
De Albacete, dhú Daniel Deumont choz AléeÉa y precUcAnté don Miguel 
Caryetero. i|.Bpl|pooepr«cÍArdn en f! inanimado cner­
da correo general vino de Qra-1  P® ffl obrero nna heridA en la barbe con 
nada, don Felipe feárrÓn. ' pÓríiát de vAríes di#at*s, fractura cem-
De SeVilla, dpn Juan M. Piftol y se-1  P*®> y Péionó dé la piaraa iz-
g-Q).a \ f  quierda con gravél heridas au las partea
mi m̂ryrmrnn Gb B-f. lo fo..  ̂éripériOT O irif*riér ds dicha «xtramidad. 
.1 «  r í ?  ?Jolí*?*i * T '/i i  1̂é“ í>íóa debió Súirir el désvantupado de marchó a Madrid, don Joie García ^ obrero íéipórtéatés lesiones intornás.
Pnssto si hecho sn conoeimiénto del 
juez dé instrucción del distrito de la Mer­
cad,don Luís María ds M«s», éstis se pér- 
sonó fn ol Hespitsíl civil, ordsnandb si 
traslado del cA'dáysr si depósito judicial, 
doridé hoy sé ís practicará la autopsia.
Cébéllos.
A  San Sebastián, don Ignacio Ban- 
then y su diltini;uidá hijpésâ  y don 
Joié Mbrerió Céstel.
A  Barcelona, don Julián Sáens Caf- 
farena.
A  Jaén, don Domingo L̂ urratégul.
A  Gó'rd(3ba, la sefiorita Adelina Gó­
mez Gil, hermana del notable pintor 
don Guillermo.
lE E IH K l iS i l i ]
U E R E ' ^ :  Y  C O Ñ A C S
^  G ra n d e s  c o ré id a s .-A g o s to  3 1 . - J 0 3 E L I T 0 ,  B E L M Ó N T E  y  S A L E f e L - T o r o ^  deMffledina O a n re y ,
. ^ • '■ - J O S E t^ T O ,  B E L M O N T E y  B A L L E S T E A O S - 'P o r o s  d e  S a n ta  G ólom a.






É L f t m i M
iUnmnlB, jnzgidi ra 1905
Revolviendo viejos papeles hemos 1 
hallado un número de «Le Courrier S 
Europeen» del año 1915. Corresponde |  
al 17 de Noviembre, y publica, en su |  
prim era página, la contestación de un « 
formulario, distribuido entre los más |  
preclaros pensadores y doctrinarios! 
políticos de Europa, en el que se les 
hacía dos preguntas concretas: A) 
¿Destino de Alemania en el mundo? 
B) ¿Influencia del poderío alemán en el 
progreso general de la civilización?
Tan interesante resulta la inform a­
ción, que nos prometemos buscar los 
números anterior y posterior al que 
el azar n o s ^ a  dado. Porque en las 
opiniones halladas en el nuestro, se 
produce la curiosa coincidencia de 
que todas las recriminaciones, recelos 
y  objeciones que los escritorea oponen 
a  la acción alemana en plena guerra, 
están en ellas, casi con las misma pa­
la b r a ,  muchas veces con la misma 
implacable dureza.
Los escritores europeos, sobre todo 
los demócratas, no han rectificado. 
Ahí está, en «Le Courrier Europeen», 
la  teoría de las dos Alemanias, el de­
seo de una distinción entre el pueblo 
alemán y su casta m ilitar, y la acusa­
ción de que los alemanes no han con­
seguido poner a tono su sentido moral, 
su civilización con su cultura y la an i­
madversión del mundo, y el apóstro­
fo, hoy corriente, popular, de «bárba 
ros».
He aquí cuatro demócratas radica
Zkfrt Lozano j  Francisca Sánchfz Sar­
cia.
ie  e a ú s  p r a  i M
les: Napoleón Colajanni y  Sergi, J t a -  
lianos; Hyndman, inglés; Gabriel Stéai- 
lies, francés, y los cuatro se '¿nfe p a ­
r a  recriminar la m archá de Alemania. 
«En las condiciones presentes de A le-1 
m anía, su hege^snonia sería peligrosa 
para  la libei'cad y la civilización.* Y 
luE^ola profecía: «Dada la  pujanza 
actual de Inglaterra y  su alianza con 
Francia y el Japón, a los cuales'podria 
y  debería somarse Italia, no es fácil 
que Alemania la adquiera.» Hyndman 
añade: «Alemania ha llegado demasia­
do. Todo está ocupado.» Sergi obser­
va: «El método que usa para adquirii; 
la  preponderancia, la hará fracasar. 
E s un viejo método, propio de la  épo­
ca romana o carlovingia, que la lanza­
r á  contra todas las naciones, aislándo- 
dola. Y curioso fenómeno—añade el 
profesor Sergi, iniciando la  opinión 
que después ha adoptado el mundo—, 
la  ciencia, que ha hecho enormes pro­
gresos en Alemania, no ha modificado , 
el espíritu de brutalidad que aún la 
gobierna. Así, mientras aparece como 
la nación de la ciencia, permanece 
primitiva, semibárbara en su alma, 
brutal en sus manifestaciones interna 
clónales, como en la Edad Media». «Es 
la  Prusia ahogando la Alemania de 
Mme. de Stael»—responde Séailles.
Obsérvese que todo esto se decía ha­
ce diez años, en 1905, con ocasión del 
gesto belicoso de Guillermo II en Tán­
ger, que precedió a la Conferencia de 
Algeciras. Son hombres radicales quie­
nes eso escriben—se dirá—. Sí; pero 
aquí está Enrique Sienklewicz, católi­
co, y  habla como si ya hubiesen pasa­
do los prusianos por las ciudades de la 
Polonia rusa, Muy curiosa la actitud 
de Sienkiewicz.
—«La pujanza actual de Alemania 
está falta de una base moral cualquie­
ra , de tal manera, que su pujanza, no 
tan sólo no favorece el interés general 
d é la  humanidad, sino que lo daña. 
Un pulpo, cuya única razón de existir 
no es o tra  que la de succionar la san ­
g re  de los otros, será siempre dolor 
p ara  los que le rodeen. Y he aquí por 
qué los alemanes producen por todo 
y  en todos el odio. Es el único pueblo 
que no tiene amigos y  un  pueblo aisla­
do, siendo causa del mal universal, no 
podrá soportar la presión del odio de 
todos.»
E l profesor W un^t, de la Universi­
dad de Leipzig, reconoce este odio: 
«Examinando las respuestas de «Le 
Courrier Europeen* hallo que entre 20 
votos, 12 son; desfavorables a AleiBá- 
nia, 3 casi favorables y 5 élécticosi É s­
ta  estadística, instructiva para un ale­
mán, prueba que la nación alemana 
depende de ella misma, no de la amis­
tad o de la asistencia ajena.»
Y llega un belga, Roland de Marés, 
director del gran periódico «Indepen- 
dance Bélge», que aún ahora se sigue 
publicando en Londres. «Que crezca 
dice, Alemania, que sea rica, que no 
se pongan vallas a su grandeza econó 
mica; pero tengamos por nocivo todo 
su desarrollo oficial, es decir, esa or­
ganización política y militar que so 
brepasa todas las necesidades de su 
defensa. Por la militarización a todo 
trance, la Alemania oficial, prepara 
el camino «del empujón pangermanis- 
ta  que lanzará a Europa a  la sangre y 
al fuego». El gran ensueño alemán de 
agrupar estrechamente a  todos los 
pueblos, más o menos en contacto con 
el germanismo, «es una seria amenaza 
para  las naciones de segundo órdén», 
en completa comunión con el poder y 
el espíritu latinos. Por eso es nefasta 
, la  influencia alemana, porque desco­
noce más que ninguna otra, el princi­
pio, según el cual los pueblos deben 
ser dueños desús destinos.»
¿No hay aquí todo el presentimien­
to de un belga vidente? Hay en su re s ­
puesta el gesto de Bélgica, alzando el 
brazo, parando el golpe de Alemania.
INFORMACIÓN MIUTAR
B1 Sábado ctl«bró sMxón ordinaria «»- 
t« organismo on la Casa Capitular,bajo la 
:prasiiancia d«l señar MadojaU, y 
asistencia do los vocales señores wi* Jf 
G. de Junquitu, Castro Marrtn y Martí­
nez Ytuño. , . .
S« aprobó el acta da la sasión antariar 
y con vista da nn oficio dei sañor Viano, 
cóntralista da las obras da construcción 
ds des n nava 8 casta an el Barrio Obrare |  
participándo qna al día 14 dal nctnal que­
darán completamanfe terminadas y en 
diepesioióa de ser recibidas previsional- 
msnts las expresadas obras y pidiendo 
qne por al sañor arqnitecte amor dtl pro­
yecto sa reconozcan y an sa caso sa reci­
ban, acordó la Junta da eeníormidad con 
lo interesado y abener el referido señoi^
; Vienó el importe de las obras, una vez 
que sean recibidas por el técnico.
Se Bcerdó dejar sobre la mesa al esta­
do de enentas cerrespondiente t  los ma­
ses de Mayo, Junio y Julio últimos.
Quedó enterada la Junta del «mnnoio 
convoeánde t i  concurso la adjudi­
cación de las casta propias del Patro­
nato.
Se d:¿ cuenta da una R. O. del minis- 
tcíift de la Gobernación, quo apéraoa in»
Í sarta an la Oae»ta da Madrid, correspon­díante al .dia l  áai actual, anunciando fl
La guardia civil busca al semoviente, |  
que puads haber side objeto de un hurto.
Por robar uvas «n la fiuca da Francis • 
eo Castro C&macho, fueron detenidas por 
el guarda jurado, las vecinas de Sedella, 
Bncarnacxón Gutiérrez Gnbelle y Car­
men Caetro Conde.
Ambas qusdaron presas en la cárcel 
; ds Sedella, a disposición del jusgade ce- 
rrespondients.
Por la guardia civil dal pueste ds €a- 
nillas d e . Aceituno, ha sido deténido el 
vecino de eqoel pueblo, Francisco Acu­
ña Péres, como autor del roba fie frutas 
propiedad da Francisco Msrin Fajardo.
f e a t r o
" th .  S E ^ O ttiJ& X A P g ^ O jl !
fülijos le te Vktnil
R eca u áae io n  
Suma anterior, 149 3Ó pasates,
Los impartadoras da género extranga- |  
ro, sefiors» Asauéío Más y José Juan C«- |  
Iens§. hun adeptqdo ái castallan© otra 
epereta más ds íás llamadas vienasas, 
que iunque no venga a "
brillo do sus aetéeeseras llene, vi busco 
indisponsiblo para pas»! unas horas dis-
^  Pol las oests tan ínópícalas yamara- 
klosis» qus aw ntfoa^ w  
bisn podían los ¡au^MS haber clasmcaao 
su ob» como , «viuiavilli* disparatado, 
talas son los trucos, las entradas y stfi- 
das de personajes en escina y los equí­
vocos que sa sucedan con una rapidez la- 
craibl»; partícúlarmanto en a( prím«r ec» 
te—qne es ínáuáablament» el más 
d»villetco»—qtt« apenas si al espsotador 
le queda tiempo de pensar si lo qus ve 
Uertenece a asta mundo o t»l da les yi- 
ws*, qus *s donde a no dudar, moran
PM»°óomo 1» ÍM lito í princi,»! í«
Maites i t dt Agoíto de
ILA METAUllRGICA
. 8 8 .  -  •  M á l a g a
y toda clase de trabajosSe construyen armaduras, depósitos, puentes 
“ ‘ s ^ o d a e  polea., eogranaje, votaptM y mucha, o tra , pie-
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Den Diego Ruiz y H»fminos, 1; don 
Pedro Sánchez, li don Mannel Ruiz del 
Port«l,S; don Diego Florido, 2; dou Fran- 
tósoo Díaz Manzanares, 5; dan Boríque 
Riss, 2; daña Tere*» Andrea Ortiz, 1;, 
don Ramón Tero, 0‘25; don José Cortés
Pérez. 2; don José Roaere. 0 59; deña ------- ----------
Dolores Gómez, 5; don Bmilio Zafra |  |fg,sUenss que i«
E, 1; «o? I  5
te «éaere teatral es distraer y hscer reír
y esto lo consiguen íes de t La señorita 
capricho», qn«d«n indultados y con el 
vi«to busno del reapelabifiíimo, qu« sabe
Montero, 3; don Manuel Muñoz,
oñ« Dalorea Agallara Moreno, 1; don 
té Gnzmán, 9 50; daña 
Josefa Delgado, 5; don Agastiu Gutié­
rrez, 1; don Franciaco López, 1. 
tu .1  Don Antonio Díaz Bresaa, 5; doña Vir- 
, • „ ^  ’ ainia Colmenar, 0'50; dOn iMaícoif San*
PHm« OOBCUWO. *gf; ; Í . Í U Roairio S.mu.t, 1;_400
Francisco Hidalgo, 3; don Juan Ruiz, 2; I  gj^^asenvuelv® en «1 ambiente
d a l  uile  , ;  ■ . . . i
R. A., 1; don Joaó Si
í  distribnir el pti-  ̂ J- Antonia Mayado, viuda
d Í L  subven- í  de V«a, I; doña Dolaras Nagrón, 2; don 
« 5 - ^  ”  v  . 1; don Juan Behorques, 1; stlo ra  asignada en ei aru n ka. Pií»r Men-doña Pitar en- 
de Mendavia, 1;
culo 21Í reformado por Ja  
ciambre d« 1914 para di 
m«? cÍDCuen^ por ciento
ftión que eptrace co í 0 50-
emo 2.» del. c a p i t u l o ^ . - ^ d e ^ ^ ^ ^  , e a ia, i;
6 de les preaupuestpa del Batadq p i§n Rafael Moya, 1; don Fernando Simó
el ajercici© comente.^ antórízar Ogalló, 1; doña Concepción Silos, 0‘50.
La Junta en su vista acordó gutonza? óos-sr» nnsatsv
.  I .  S .o r.t.,l .,p a»  tan pronto oomo ; Total. 2S8 89 poootaa
sa higa^públioa la dizposición anunciaur 
do el segando concurso do Subvenciones,
SI fórmale la documentación nfceearia al 
objete de acudir afimismo on la forjina y 
tiempo,quo-se señalo»; ^
Daspués de tratar .otros asuntos de me­
nos interó» se 4ié pob torminada la se­
sión, siendo las orneo y treinta.
iCbirht y lUyist», m pUga
JUVENTUD REPUBLICANA ^
F ie s ta  A n d a lú aá
La ^anta directiva de esta entidad acor­
dó en su última reunión, que vístala pro­
ximidad de la fecha en que ha de oelébrarSe ’ 
dicha velada, loq señores que deseen perte- 
neoér a esta Sociedad deberán inscribirse 
aolBS del din 20 del aotnal.
El Secretario.
re déPatís, outre gante de buen b u - , 
m ii 'y  denosta' alegri*-. bumcriílica^ se . 
cM m inaftlos eépectzácreá, que ríen an 
m iP^uaa^escshh les eourrenciae dé
hoy Petigion, dos persono) «s alre-
i|d# las cuales ,l^»de decirse que 
Ig'obra. ■ ■ ¿
in la int8fpr«t«ción ss desteearouBya 
LÓ^az, que estuvo muy 
*a y graciosa, come requería la css^--.,,, 
vana íSepricho, que MP^áentabej 
liano Letorre, que sacó de su papeljoio 
•1 Producto pasible; la seño^ Soriauq,. 
que acertó en el, suyo do Gabriela; y 
Clirlok Sinford', que estuvo muy ingenpa; 
en una escena. vjt
Bí raste del personlál cumplió come
biiphos estuáiantás, y la obrá, en con- 
j Í ||o ,  alcanzó una interpretaqión acejp-^,|
pirtiíuM h«y algunos momentos . 
múy alegre», del verdedsrn norte yiei^ev^ 
'^ a  empTAsa, pn ^tención a que la obr§ |  
- gtstó lo suficiente para ocupar un lug»*: |  
afi el cartel, la pone hoy ensegqnda seo r ^ 
ción, •  indudsbiemento la pondrá m,a-1
E L  C A N D A D O
Almacén de Ferretería ál por mayor y  m enor de
« J U L » l O  , , I
W A N  GOMJSZ GARCIA, 20 AL r -I
B a te r ía  de cocina, S o rra je * , H e r r a n ú ^ a ^  F r ^ ^  
ü iayazon ,^A lam bre» , plomo y estaño.—B o m -
C riba»  y  ebnpa» p e rfo rad a» .
báa paúra todoa uips
Notas Munieipalss
AUDIENCIA





Bl alcalda dscrotó ayor la suspensión 
de «mpleo y sudido: del escribiente del 
Negociado de Garfuajes, don Bzsquiél 
Gracia Aparicie, nombrando interina­
mente <ptir a sustituirle.a don Mannel Ro- 
drfguez Casquero, que «nteriormen^ , 
desempeñé el ¡cargo. , ^
Beta medida obedece a la denuncia 
„  que formulaifa en cabildo ®1 sfñor Te- 
i tres Gano, con respecto al empleado sus?
p®n*o. R ep a rac ió n
Bh virtud d« nn hundimiento de algu­
na censida ráción que registróse ay «r en 
el puente qne h» jr ®obr«'el Arroye del 
Cuarto, próximo a la estación de los an­
daluces, el alcalde ordenó qué se priscé- 
diera a la reparación inmí’diata 4e los 
dsspsrísctos para avitar moLstias a! pú- 
bíico.
N e s e r e n n i io
Per hállarsa enfermo ol secrefarjó de 
la cómíaión le  arhiirios suetitutivos,, se­
ñor Lópsz Pelegrín, no pudo reuniría 
ayer dicha cemisión.
Conferencia 
Bl alcalde sostuvo ayer una conferen­
cia con les propietarios ds edificiól de Ig 
Gaíeta, señores don Salvador Alvarez 
Neíy conde de Viliapadiema, a la qua 
asistieron ol arquitecto o inganiaro nm«. 
nicipal, tratando de la forma do. resolver 
ciertas diférsnclái surgidas acerca de 
una^tubpíía de agua.
E n  o b ie rV ac io n  
Sé ha dispuesto que sa someta u obser­
vación un perro que ha mordido a tres 
personas.
. . M ultas
Por infringir lo estaMsoido sebro^ la f stcióa qul 
marcha que deben llevar ios automóvilas \ teniendo.'; 
le han sido impuestee dos multas ds 19 |  
y 15 pesetas ál duaño jdel auto número 
2;461, cuyo vehículo corría anteanoche 
velozmente por la calle dé La ríos tenien­
do enc&ndiáos les focos.
Ayer anfe la sección primera eómpa- 
recip el preees«do Alfonso Mona Agoítar 
acnsado del delito de disparo y lesiones 
por iaaprudencíg.  ̂ ^  . ?
Ciertsdia del mesde Agosto dsl pasi- 
de aña, el procesado sé encontró en la 
Fuente del Bacinar de Izuate, con Nico­
lás Rames Martín, y por gVacia, sin 
eueátión alguna que le metivare, apuntó 
al Ramos con un revólver que el procs- . 
sado creía estaba descagido.
Pero pomo el Diabla las carga, opri^
' mió el diapárador el Mena, haciéndole 
un disparo ál infeliz Ramos, que causé : 
lesiones, que tardaron en; nurar b l dias> > 
sinJtopedímento ni deform dad. v
Bl fiscal calificó los haches como epns? ;̂ 
titutivos de uu dslita?do disparé y laliói-i 
nes por imprulenoiov previsto en los ar?r 
tíaUtes 531 y 6®1 dei Código Penal, íntS',;: 
restado se impusiera ai procesado lá pii^ 
na de tres meses de errestg miyor-«í|B* 
demnización dsT02 pssetf» y costtliítí: 
Bi dtfansér señor Goxids solicitó láAb- 
soltición de su p«trooiaá|o,Kp*r aitima* 
no era'autor do delito •(Mgúnoty, :'
Ante la sala sagundfc compareciéroB 
Francisco Varóla Pinten» y Juana Agni- 
lar Cabrera, acusados del delítg de con­
trabando.
Kl,díarl6|-df ® ¡ |8 ú ii^  
vidups dgl.'Cuerpb .deljcjMiííbiuei'ps. p|fé* 
tiearon un ragtstro . sh la 'Casa uBililji 
númare 71 de la  Alamedái de Gatihcul'’ 
nos, de la qne habían dado un soplo» í 
^  Ai entii^ar los carabinero»; quiso húir 
^  Juana Aguilar con un bultos que .iváo- 
nocieren los exnlesados guardia», an- 
I centrándoil 13 kilos, i0Q gramos da ta- 
I  baoe> de centrebliado, quer tratabazi de 
I  aalvar de la qiuema. . >' / - , - •
k Bn el acto dei juicio, vista la prueba, 
al señor abegado dal Bstado retiré la aou- 
centra los mismos vania sps-
P l u m a  y  E s p a d a
Servicio do la plaza para hoy:
Parteda, Borbón; vigilancia, visita de 
Hospital y previsiones, un capitán y un 
oficial del mismo cuerpo.
Lioenoias por enferm os 
Se han concedido dos meses ds licen­
cia per enfermo para Úsave (Palancia), 
Caldee ds Bssalle (Santander) y Sala­
manca, al oficial primero de Intendencia, 
den Lorenzo TrujUlé Gutiórráz,;«igual 
pariodo de tiempo por el mismo concepto 
para Archena (Murcia), al oepitáa de l a ; 
Comandancia do carabineros d t «sta c a - ; 
pital, den Juan Sánchez García.
Qitáción
Para asuntos qus le interesan daban i 
presentarse en la secrataría dal Gobierno 
militar do esta pieza, de once a doce do 
la mañana, an dia no festivo, les paisa-i 
nes vecinos da esta capital José Fornán- 
d«z Morilla, Luis Reyes Ruiz, Antonio j
FIESTA GBORGISTA
Gomó en años anferies, el aniversario 
del nacimiento del)gran econemista ame­
ricano Heury George, se celebrará en 
Málaga per los elementos georgietas, con 
un fraternal banquete en loa jardines ¿s 
Hernátt-Cprtói.
i Según nuestras noticias, «stá acto, qua 
l Oaclaetuará-el dos de Septiembre a las 9 
dé la noche, tendrá gran importancia, 
pnes á más da les áaiembres de la sec­
ción local de la Liga Gaorgísta, asistirán 
representaciones d t las diferentes seccio­
nas do Andalucía.
«M— ■ ' '' I, "I I   i-  I ' '   ' '
S ©  !a , p r e v t f f i c í a  ^
Di í s pasados se áeeltróiih incendio ®n 
la fi'^ca «Navabermoa»»i propíidad de 
den Jiúó Rejas ArressrRcj*».
B' siniestro foó producieo per las chis- 
ptts d® la ohimsnsa de ía cocina danda 
se guisa la comida de los trabajadores.
Ardió el tacho ds dicha eocina y per 
tanto ol snolo do las habitaciones dol pi­
so principal, poro gracias al empano en 
éxtinguír el voraz flemanto,/qae pusie- 
róh I  una la guardia civil y les obraros 
¿a la finca, todo quedó solucionado on 
nocas horas, jivitándesg la propagación a 
Itras hébitácionaSi
Las pérdidas as alavan a 1.109, pese­
tas, paro al adíficio está asegnrade an la 
Previsión Bspafiela.
Bn Gomarse sestuvioron riña, auuqua 
' sin canaarsa daño, les vecinos do dicho 
puebla Fraheisco Gastille Aguilar y Jasé 
Pérez Bautista. ,
Del «Llano da ÍMartin», dsl término dé 
Ardalas, ha daseparacido una mala quo 
su dueño, Jorge Fernández Boh«varrÍ«, 
había dejado pastando.
^ Incoaciones
f Bstepong.—So instruye sumarial per 
I .ette Juzgado, por un dalito.de hurto de 
r u n a  pollina y surcsira, da la propiedad 
i  de José Rmz López, vecino de Casare»,
I  y  del sitio conocido por «Haza, de l«s 
I ARirsao’ i pdr incendio en los bancales^
? de Tíneo, de,la propiedad de Ramón Be- S ‘
^ nitez Móréffo, Mignel Aguilar Ruiz P a r a  
é Aquilino Gil Rojas.
a á d i z - M á J L a g a
Gran restanrant
y .tienda de vii¿AÍj''| 
Bl nuevo dueño, dqn Antonio Lópeá |  
Martín, participa al público quo ha m- f 
iroduoido grandes majióras an el servicio |  
y há rebajado los precio». |
Ci^ntinúan estafelaciáos los comedoras, 
cén stttimdá por lá calle da Strachan.
S e  a l q u i l a n
UuM tbum iiM  aa ta otila 4a Alta- |
íotés,,número 83'. j  i
Para su ajuste, fábrica de tapone» de f  
cerchó do Bíoy Órdoñoz, Martínez Aguí- |  
I&r 17, (antea Marqués.) f
. C l í n i c a  d e n t a l  I
J .  L O E i Z  C I S N E R O S  |  
Cirujano? ásntísta de la ftcuUad de m«-  ̂
dicina de Madrid. Oparacionea sin dolor. / 
Consulta da 9 a 12 y do 2 a 6. Honora- 
ríos módicos.
Plaza da 1» Canstílución número 42, > 
encima ds ia fotcgrafía do l^í B.®y* 5










para lá  m esa. 
Especial
I
Antequera.~Por hurlo do una y s ^ a  j 
de la propiedad de Antonio Hi|elga/R*-1 
mo»; por amenazas a insulto» ócurfidos 
I  an al cabildo municipal al loyantaraa .la \
* ■iaaión;'élitíe lóelndlvfdübs de Já carpo-  ̂
.Tración;.,\_-'';\..' .. . ... |
Cambio d e  domicilio |
V Se ihtoreaa la conducción a la prisión j 
da esta capital, para la piáctícn de cíorta 
diligencia, d«l panado Francisco Gómez 
'M«ña («) cZspatarito.» |
■ ' D eu tiúd
j. Pa»a»ouBBj l̂ir un año y uu Ala do pre­
sidio correeoíonal por nn delito da estafa, 
h« sido dastinedo a ia prisión Raformsto; 
[río da adultos d|^A!ó«iá4qHenara|ft,;LtiI« 
del Rio García."
Disfrutando licencia
Disfruta üeancla de trainta dks^ al j»fé 
de la prisión de Bstapona don Alfonso 
Aibalá Bonilla, desempañando .aucidan- 
jalmante^dicha cargo al vigilaptOiden Jo- 
féPitaiúa Mentes.
También lo han sido concedidos trein­
ta días dolícanoia, al magistrado do «slá 
Audianeia, don Anselme Gü de Tajada,
S eñ ád am ian to s p a r a  m a ñ a n a
■Séoeión ¿.*
Ronda. — Hurto. — Manual Alameda 
Fernándaz. Dafensór, señor Mapelli. Pro«
eurador, señor Jiménez.
‘ Seecién 2.*
Santo .Domingo.—Harto.<v-Procssa do, I 
José Barón Gallardo. Defensor, señor 
Irrisarri. Procurador sañor BaUestarof.nl
.DEPÓSITO CKNTÍIAU__
BARQUILLO , 4 , M ADRID
DEPOSITO BN MALAGA:
PLA ZA  D EL SIG L O , 1 
G ano d e  F o t^ au d o ; 5 5
L A  I N Y .E C C I 6 N ’
O i x i - a  en 3 ©  la o i r a d »
toda clase de 
jvM ^  recientes, 
iesultado infalible del ^ 0
flnjod
l o o  de los casos. »
B i d e n d á f T o  y  c u l t o s
A i á o S T Ú
Luna mangnanta al 21 «
Sol, sale 512, pónase 19-30
15
r Semana 34.—MarteSi 
Sahto de hoy.—La Asunción.
Santo do mañana.—San Requt.,^ , 
Jnbileo para hoy.—Bn ios Mártira*. 
Bl de mañana.—Idom.
C A R R IL L O  Y  C O M P A Ñ IA
= = Q R A N A D A = =
A b o n o s y  p rim eras m aterias.— S uperfosía to  de cal iS ia ó  
para la  p róx im a siem bra, co n  g a ran tía  de r m a i .  
PfipA«ó.n on RUlaga: Cadle de Cuarteles, nd*»-
Para Informes y precios, dirigirse a la  Dlreoolón;




_____ __ f l F « f
d e  S a iz  d e  C a r lo s  (S T O M A L IX )
ís s tttt íís fr ifs s s is ía s s s
e s t ó m a o o  t
IH T E S T IM O S
dilatación y úlcera del estómago, ótc. Es antiséptico.
De venta en las principales farmacias del raundoy en Seitano, 30, MADRID,
desde donde se remiten folletos á  quien los pida.
 ̂ eb 'M
s o i r a r o  P E  m o N ia c o
P R Ó D U C T O  n i t r o g e n a d o -
' - -- MBJOR  y  M S  BABJrrO
E-B TOOOS tOS a l m a c e n e s  t 
- -  Y OEÎ ÓfilTOS DE Â BQ̂ OS
TNStÑy^WlONES Y FOLLETOS g H J Ü  . 
ñSPJlESEííTACIÓN DEL
SüLPH ffTE OF AM M O NIA A S S O C lA T IQ Í i
'  ̂ ^  W u t u s  I5-im tBNCrAC0R«oj .
K M
á.-
Estaoimi M eteordlótica _
dél Instituto do Málaga
/  Otoqrvsolonw tomad»* a i»» «oho de 1» »»- 
gwíirol día 14 do Agesto do 191€t 
Alton* barométrica reducida a O.*, 767 8. 
Máxima del día anterior, 50'6.Mínima deí mismo dia, Sa<4.
Termómefero seco, 25*4
Idem húmedo, 22*8 
V DitoeMóndel viento. A E. 
f Aíiómómetroi—K, m. en 84 horas, loO. 
JtotadOxdel cielo, despejado 
Idem del mar, llana.
Bvapmracién mim, 8'8.
Llnvia en mim, 0‘0.
„nn  concurso para prov««r i®
I inspector municipal do higi«n« P^^ai 
I dotada céu el suoldo anual do 309 
tes. :
Con motivo do se» hoy día 
habrá oficines »n Ls cupon«enciwSih| 
cíales. ;
Ayar, a las síis ds l# man*n®, vi 
Gbanada un tren ds baño», conduc, 
50 vi»j«ros en segunda clase y 3d
^  ñ  ^  M é
m
Bn el negc6i«do corrsspordú iite d» 
esto Gobierno civil se hen !ocibiói>lo* 
partes de accídestes del traba jo s tf  i¿ot 
por los obreros oigoisntor : ^
Antonio Moñoz Torras. Jo?ó Muñe* 
i González, Sttlvador GuUórr»z Montes*, 
José Pérez Muñez, Antonio Garoi* Galle­
go, Bnríque Lóp»b Ramos, Pairo Mora­
les Giménez y Rafael Nava Albuor».
Se instruye ixpedionte do caducidad m 
la céncosión hacha para instalar nna ca­
bria de carga en «1 muelle, a favor de 
den Bnríque Gémox Vega y a la otorgada 
i  den Juan Barthé y den Carlos Prisa 
•ara establecer nna grúa de vagón tam-pi
bién en dicho Sitie.
Daranto ol plazo do un mes ss o iráa 
diehos señoras «n la Jefatura de obrasípú- 
MióaS de teta provincia. - «
tercera. , . ,
La estancia de los bimsUs sn es  ̂
pital, durará 13 días, regresando r  
nada el 26, a las S«is y cineoí 
mañana. . 1
En las pastas dentífricas suelen#! 
minar los ácidos que atacan el
la do'Orive, qu» ha sido el primifji 
nista de la boca, es perfectameiite i||
Subasta voluntaria  
Tendrá lugar la de la casa nú^L 
moderno ¿o la cclle del Correo 
•sta ciudad si 19 próxima, a las li,; 
estudio dol notario don Juan Barros 
deáma. Alame.da do Carlos Haeq, 
msrod. '
Subasta voluntarla 
Tendrá lugar la de le cqse núi 
de la eálie de Barragán de e«te[<
21 próximo, a les 15, en el eS] 
hioterie don Juan Barroso Ledssi#|l 
moda de Garlos Hess, número 4.¡
Lú Adnslnistoaolótt de rencas «rronda- 
i t s ' annnoia la íiermeeién dé expediente 
el Ayuntamiento do Mentejaque, por de- 
; fraudacíón del timbre del Bstado.
Por le alcBldia de Totalán 8« inanoi«|
Gura «1 estómago e intefrtinos < 
^ b t i^ c a l  do DÉ
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París,—Ht íal{«ci4o on •losstillo 4a 
Villars ai «ca4ómico íranoós marqués «la
Sanar.
Da loscnaraBía míimbroa qna farman 
dioht coriporacíón, saleaxistanj actual* 
manta, vaínta y echa.
Por acnardo 4a la Acadamía na sa ala* 





Valanoia.—Loa farroviarioa da'la Con
Kñia 4al Norte solicitaron «1 daapide da i obrares que habían tra^a jado |la;í>|iiiá' la huelga;; j  eomq la ampraáh' hb áebé»  ̂
diara a la  pftición, raáiizaron un plante,' 
qua cesó a !at pócia hoTaUi raanhdando
las tareas,
Petición
Ltón.>.^La asamblaa jda ietroyiaríos 
acordó podir al ingrasb do les parares 
qua abandanaron ia labor y al abono da 
losjarnilas da huelga, cómo asimismo 




Santandar.—El ray raeibié lu xisita da 
don Gabrial Pombo.
Hegatas/.
Santandar.—-Don Ajifonso atistirA aata 
tarda a: las ragatas.
£1 ((Alfonso Xn>)
' Santander.— Esta mañana íondaó al 
«Alfonso XIIi, traysndo a don Ramón 
Pplaye y al marqués ds Víllacílls.
D iscurso
San Sebastián.—En la inauguración 
dol Centro obrero da Vitoria, ai aeSet 
Date pronunciará un discurso.
Parslelisi^o
San Sobastián.-—Hablando Románenos 
con los periodistas, d«̂ ;la corrida pala-’ 
brada ayar, dijo que el gobornaderinyi*. 
tólfl a pvosidirlos asesorado por Gusrrí^
Y añadió ol conde: «M« hubierá ' 
portado bíon poco prosidir el espectácu^ 
ío, pnes cuando tai municipo ya* lei híoa 
varías vsess, y no dol todo mai.
Además, croo qus exists paralelismo 
antro presidir una corrida y gobrerna r, 
pues ambos ejercicios tienen assBor.
s i dol Gobierno os ol Consejo do Es- 
tado.3>" .
V illanueva
Barcelona.—Be paso para Mallorca as 
aguardado al señor YUlanuava.
Cesación
nad, quian anf/a una ligara iñ4isposi^tel 
intfitinal.
TamKón nos manifestó ol ministPd
la Gobarnaeión qqa sé ocupaba añ í f
t«r la mamaria qua ,%cf»5ppañará •! 
yacto da lay dando cuánta « las Cortes dr 
la suspensión de las girantías constj^" 
oianalas. ¡
Bu dicha docusadutA se haca histo||U 
da la huelga ferroviaria. ^ >
También trabaja Rui* íím én» a tfll 
proyecto reformando el régimen 
aquellas poblaciones mayores da lOO.OQV 
habitantaa. ' . í
Dichos proyectas sa' laartn an las pif? 
meras sesionaa ppriamantarías.
Habla Z orita Jt
N̂ os dije al s«ñor 2^erita, al visitafli» 
qua había eenforanciado con Raid 
naz V Martín Rosalae. manifestándola
BsÉds al 1 al 10 dal cerridnte,/ cayeron « 
an podar da Latchia1ufky X4l oficialas, |  
46.4S0 soldado», 4 cañones, y 7'7 amstru- |  
y iadoras.. . ’ ^  |
' Drcah dol Gáncaso qua a l ' bosta dal /  
lago Vari contraatacamos, raoházande a s  
los turnos hacia ol sur. i
De P a r ís  , . I
Gomiinioado I  
Todo al día transcurrió iranquila«' Í  
: monto, . ’ ' P
El enemijgo atacói intontando despo* ¿ 
íijarnos do las vontajas conseguidas el Sá* |  
Miado, al norte de Somme, .y |»0efi^ró das* 
alojsruos da la iglesia de Mauripas, pare |  
no pudo realizar ai propósito, y en cam* |  
bio sufrió pérdidas elevadas. |
Nuestras tropas han organizado cUo-
rts .
Raspaeto «1 franto ittliinoi antro ol 
m ar y al valla Wipach, rachadamea dos 
ataqnas.
Bn las altaras da* Geritzia fracasaron 
•n sus aeomatidasi
Aprisionamos 10 ofioislos y sóida* 
dos. '
. Bn ol Tire!, tn  unos pequeños ataques, 
hicimos 89 prisioneros, sntre .oHes cinco 
Oficiales.
Los aviadoras anetriaces han arrojado 
bembas sobra las batarias italianas da la 




de de Bathiiler, de la línea del S trypa/ 
desbordados por Sakaroff en el A lto 
Sereth, y. por Letchinsky al su r de! 
Dniéster.
Acometidos, vigorosamente, por 
Tchezbatcheff en el centro, han debido 
acogerse al foso dei Zlqta Lypa.
Y, sin, embargo, Tchezbatcheff ha 
franqueado, segúu se confirmara, este 
río, por la región dondé arro ja sus 
aguas a l Dniéster. .
Además, Letchinsky pasó ya del 
su rdo  Mariampol.
Se inicia etra maniobra desbordante 
contra Bothmer, por el sur, y  si Saka­
roff, que va aproximándose a los fren­
tes del Bug, adelanta como hasta aho­
ra  por los dos caminos de Lemberg
rrsno, dsssrroUando un «vaneo «1 su- r'^ombrss ds l«s quintos do 1885 o 1897
Sogúndico un diario ds Visna, loa |  (Brody L em berg y  Tarnopol) Bathmcr
qnoprscisará¿ probablsmonto, p¡recod»i 
al despido ds algunos. , . . .
Sé ha'eensnmido y a ‘ol : crédito poftf 
pases a provincias, aunqus doiodoa ino« 
des.ss bubisira abolido, por los abusOá
dssto do Manrípas.
GomnniOan' da Vordtín qua les contra- 
.iTies atácaren también on si bosque do 
Avoceurt, fracasando.
A le erilla derocha hubo todo el dfa 
cañoneo señalándoso algunas accionas
>pcquañás>
Gontinuames ol avánco hacia o! sures*
Himlendo^olós fi¡»¿áoviáyiqád(o 
>za y Valencit, nos p a r ti^ 4  
«santo os cosa resuolta, p i ^  oósol^fl-
rán les pétieionss, siompto^uá
iói
Lápida
Barcelona.—Normalizada le huolj^a de 
________ _̂___  f  ferroviarios; ha cesado sn sus funciones
Bilbaá -D ispués del mi^p i l  ,6 ü^lar- «pscial.
te, verificóat otro por la;tardo. ¡iP •! ?«• i
se aconsejó no acudir a la huelga. 4
El Píésideiíte
lápida.
' ; B á b Í Í ^ ^  ■ 
B«rcefónai-~ZÍ;Q| j^fes y OflOiiIOá do
'I B«reeIona.-^Bn la casa ¿el llorado ri* 
I pábiieo Pi y Margall, sp .ha colocado una
San S«bs'8líán.*-Romanones pasó la 
mañana: sn su despaicho, rocibísndo na* 
meresas visitas, tantas qus al llegar los 
poriadiates; so mostraba cansado.
Segán nos dijo el conde, pcrocitle qua 
88 hallaba an/Madrid, en plena actividad 
política.
También nes manifestó que había con- 
feranciado con íes ambe|ador«s da Fran­
cia, Italia y Portugal, ai nuncio, al arzo­
bispo ds Toledo, Bsnadores y diputados 
por la proyincisy qus faoron a hablarla 
da asunios liE^lee; con los prssidentes 
dol Gengrisó y dol Tiribunal Supramó, 
con les gobercaiorss civiles ds Bares- 
lona, Vitoria y Vizcaya, y con el naiais- 
tro da Justicíá.
Por úHíme; celsbró una larga confa- 
renoÍA con D«te, tratando «a «lia del 
viaje «j|«l rey a Vitoria.
Telafónioamonte eenf«rsnció,eOn Ruiz. 
Jiménez, «1 cual la manifestó que no 
eourria noved&d.
Ha racibldo una <^manícam n. del 
Auto Club ds Báresfom dáadola gracias 
per el .arrai^to de fts7 car’rE^eraS' de las 
proviniúas.outajanás/;.;' 
r Resulta Inexacto qú¡e hsysb sidqabán-' 
[donadas las em etsras de lái provincia 
[de Murcia, puss para su conservación 
i tiene.prsstípuestaties 58.9Q9 psseUA y .et 
i breve ss invertirán 19 099 «a la carreta- 
ira de Murcia a Granada.
te do Fieury.
El onemigo oañensa Nency. con piezas 
do largo alcance.
Protesta
«Le Journal des Debate» rsfilriéndosa 
a las maniobras alemanas respecto a Po- 
lenia, cita ol manifiesto qno los ministros 
polacos dirígioren a la Dama, ai Gouo’iy 
dal imptrio, a los ministros y a jes gané-
ha sido llamados' a prestar servicio ao* 
r tivo.
Gomprá de cobre 
^  Dicen do New York quo los imperios 
centrales intentan comprar a lós Bstado» 
Unidos todo o! cobre dispónible, re­
presentando nna cantidad que oscilará 
entre 112 y 250.000 tonaladee.
De Londres
Ofioial
Hemos rachezado un ataque con gra- 
nadas de mano al surssto do Guillemont,
* centra nuestro Arcco derecho.
I  Nuestras trincharas de la primera 11* 
I  n ta son bombardeadas.
Bn el bosque do Ottvilla sc sifialan en­
no se ípodfá m antener en el Ziolu 
Lypa.
Las líneas galitzianas evacuadas por 
los austro-alemanes eran verdadera­
mente formidables.
Reparadas durante el otoño y el in ­
vierno últiníós, el mando germano las 
. consideraba, con rázón, inexpugna- 
; bles^
Al comienzo de sü defénsíVa,. los ru ­
sos abrieron una brecha en ellas, poi: 
Buezac, perq no pudieron seguir ade­
lante. : ' ( . „
Solo los progresos dé Sakaroff y  
I Letchinsky, por lós flancos, han per- 
1 mitido á Tchezbatcheff expugnarlas.
4« e i m i e io »«o- ¿ '  « J 7 T
ralas rusos,* protestando onórgicamonto, |  dsstucamantos.
d i  las falsas insinuaciones «astro-aisma- Á aviadoraviadores descubrió fasrt» destacamento, detrás de la 
granja do Mennacit, y seguidamente loñas y retejando «1 deseo de proseguir lapéliticÉ do anión con Rusia. F  ̂ -z i
Aña4e que Petregrado se hallá dis- can®»»»»©», ponió-adolo en dispersión)
puesto a satisfacer les aspiraciones po-
\Gimezio ■'
Sau.;|i^ba8tián.—Bn autómavil llegó 
Gimépfy^e permanecerá equi toda la '
sema^:ifí;í;í'
Despuát regrosará a Madrid, en anión 
daGas8it:y-.Ldqae.";
'i&mbájádor'.'^
San SebastiáD.-Se dipora lá llegada 
do nuestro embajador enLiéboa i^ñoT 
López Muñez, para cohferáhéiárbon̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
xonde á s R q m a n o h i i p ' i -  ' ■
Santander.—Bi áviaáói^/^ 
omprendió ayer oi raid ;Btrcél^̂ ^̂  San­
tander, ¿ies desdé Bárbestro tovó - 
que aterrizar énSan Lorinzo, pvbvinciá 
de Burgos, porque después de haber 
atravesado, Boranga, sorpréndiól* uua 
espesa iaisbfa, que le desorísñtó,
Tembión cuenta qué al emprender el 
primar vuelo y antes da aierrizar én Be- 
nisqua lo hizo on térritorii} francés, sá-
lisnd^ seguidainanta qn* sé párcátó de
su orrór, témerosia dahua la cónfisséran 
al aparato, atravesando la cérdiliera pi­
renaica y con; malisimas condicitonis at­
mosféricas.




Bstade Mayor obsequiaron con nn ban­
queta a! general Marengo, qoe marcha a 
Sevilla.
A ccidente
Barcelona— Bn las earreres do isedi- 
ear» ha ocurrido un accidente^ rosaUan- 
do con lué piernaf fracturadas, don Fran­
cisco Guéri, ^ gravemánto herido, don 
Arsenio Coiná|iabtr, ■ ' ;
B1 súbese háprqducî óiiÍBp̂ ^
lins|>ec6i|in
Bgrc8lónâ -*-D;ÁngaIó(iiiarohó éi^üia- 
franca de Panadés, paré visitar lá sstaT 
ción etnológica y las gramas egríoolasi,
Mañana irá a Reus.  ̂ *
BérCsloná.—Asegúrase qus la minería 
rañieal dsl Ayuntamíanto, por sfeote da 
uúi^oídént», se ha dividido.
£a gserra 
(orojiea
iiCas, Y recuerda que S tunmor, prest 
dente ruso, después do conferenciar coa 
elxar,' convocó un Gonsejo para solnoio- 
nur cén urgencia la cuestión polaca, en 
el sentido de concederle autonomía.
Ofieial
Ba la región de Maurepas y sur de 
Semme se libran violentos duelos de ar«
% Hemos sorprendido un destacamento 
que llevaba ametralladores:
£  Bn o! rsst», solo Se registraron algunos 
^  bombardeos enemigos, contra nuestros 
jc) puebles da retaguardia,
^  Nuestros aviadores realizaron un !ar- 
go vuelo, causando dañes en los talleros 
i  y muelles de farroéarriies.
€ Próyeoto
i  Asqnhh someterá a la Cámara de Ies
POE vaLádRAVó
Madrid 1449ll
D e F ^ tro g ra d o
. .. -  . . . .QflÓipl
Un atroplana anemigo arrojó diez 
bombas sobre una ambulancia dé cam­
paña, cerca dé la alquería do Adbmcf, 
siendo atecadó por otro aparate ñnostro, 
que logró derrlbario
f  Oomunes un proyecto do Uy prorrogan-tillería.
Al sudoeste de Straes cogimos olemen. > do los poderos del actual parlamento «1 
tea de lea trincheras advarssrias. ^  aegundo periodo de seis meses, a partir
A la izquierda da Fay demy Court, hi- f  d« últimos do Septiembre, 
cimas plFisioneros.: „  4 Por el mismo proyecta se aplazarán
Bn el sector de ^Moulins-scus-Tou* |  las elecciones munibipales que debían 
dsl Mdsí, hubo I celebrarse en Septiembre.vent y en la izquiorda 
tscaramuzas.
I  Hacia las cercanías dol reducto de 
u Avecourt detuvimos tm intento alemán 
contra nuestras iineae da la parte Sud*
£ a  el Sereth áapancr despiojemos 
enemigo de nna serie dp posiciones, y 
nes «poderamos do varias del fi‘ente del 
Strypa, Obligando «1 contrario a evACuar 
defensas faértementa organizadas, y 
f  psrsigaiéndole.
1  También nos apedeíamCs do la dudád 
f  da Y«iik;!i, empajando todo el frente h s- I ciá el oésta, ocupando la ciudad de 1 ^ -
E a  o a n  b e o a s t ia a  . I  catsché Viaka.
Cpn excelente entrada colebrósé esta Pasamos la orifíá «sts, sn derechura 
tarda ja Oorrida, a la que éSísts Roma-  ̂ dal sur do Pektyochs y tomamos varias 
Bojiss.:..,,.^;' V'  ̂■ i  localidades.
Lps, . dji.. .Gontrerás resuUarón
oeste.
Bn oí resto de! friute sigue el cañoneo.
Rudiográfiá
«NiW Yaik H«rald> ha establapídÓ 
una astación radiográfica en South Fión* 
ry, para interceptar telegramas, de cual­
quier procadenoié.
B ula astación «(adida reaibiósa ayer 
un despacho cifrado, que ha servido do 
báse ópra el rumor d« qa« *1 sumergi­
ble alemán «Bremeh» se aproxímá á la 
costa oriental de los Estados Ucides.
Un, periódico advierte qua «i yerSade-
Sontander.—Hoy sa calibra la 
da la ñor.
£1 erim ea de unA toca
Bir0elúns.-*-Ayér, en el pueblo do Co'*' 
pons, María Faljer,' de 62 eños, «iiVénenó 
con améoico a cus dos Úníctos nieteeites, 
Jaimejr Resario Riera, el primsro ¿e 
tres años y l ĵ uiñajde pnea meses, onan- 
do «n ausencia do *u padre habían qu»*?- 
dado a su cuidado.
Después intentó Buioídfreé con el mis- 
BW venánói no consiguiendó su propó -
Las cau8ág;;que motivpronlt rssolu- 
cióa de la as!óian|i; fueren los: celos, por 
CHár qué leu pequeños qúetíah más á 
suspaures que asila. .
Barcelona.—BI prasidante y al sacra*
tario dal Sindíbafó agrícola de VaIJés, 
visitaron al gobernador interino, gpara 
antrrgtrla una nota relacionada con al 
asunto da la patata.
R eunión
 ̂ Barcelona.—El Viernes se reunirá la 
junta de subeístéucias.
as
medíeiuisv' ': ■ . ■
Gallito jugó con ari a el espote, y mula* 
tcó de. Cercav con guapeza^ >!
Al quiuto lo pareó (o'ota^méute, y con 
la fi;ám‘p1(̂ 'dí'Ó empcípnánteS' paSfié do'tu* 
d«siáq'’maró*«,..,''., '
Siu á^l^rgo, la faena dál quinto su- 
p«ó( i^ióáas l«8 antoNores, >u«]lmiáadoef 
el sntusifsmo del concurso.;
■ Pinchando, regular^ snpsriory cva- 
ciónedo. ■ ^
Belmpiiité derrochó velentia en su  to­
reó emócióUante, jáéf’ó luego hizo faenes 
incoloras, désooBfláhdfae.
Pinchando tuvo el santo ds espaldas, 
menuleande le s broncas y les pites.■ réte' f;,K;
f if
^^'Acbidento: :
Dieses quo «ñecho, hu la Cuesta da las 
Pardioes, oóujiTiÓlóÍ^!b1« acm y
coneqido
taidfháf|,hóUim.|euoml^^^ '
Paraco qne sa vierou sorpfandidos con 1 
la preseneia da una pauta da ganado qua
El «sportman» dió may'er impulsa a la ^  
marcha, siendo deepodídos al motoCicliá '̂ .1 
^  y:¿l'general. V" ’ v ; ]
Resujtó éste con ún brazo fráctuíadó»' * 
y aquél, con vá|-iaa lasioues. |
Ámbes fueron trasládades on auto á I 
Madrid. I
Posesión
So ha pcsisicuadb de lá jefatura da la 
saoeión de infantería del minieterio do 
la Guerrá, ai goneral da brigada don iMa* 
nuéi Fj^uerás.
El gonaral Alvear hizo la presanfación 
del personil, y saludó atentamanto al 
nuevo jefe, quien contestó agradecido,
Disposición
Sa ha áispaesto qus Ies médicoa pro* 
visionales no forman perta de les tribu­
nales de méJíeos militares, ni de los da
i da léi
^  SNpuéf frinqaéasáCs elonrse inferior ' rocBremsn» icé hundido baca qutnco 
I  dsl Koropetz y psrsegaimos a los, con* I días por un barco de guerra británico.
I  trerios, tom&nlo étra posieíón organiza* ' Bo su virtud, los alemanes han desig* 
t, ds, sn la» altaras de ambas orillas. t: nado con «i mismo nombro a otro sub- 
Bl día 11, nn auto blindado belga opS« marine traéatfántioo, « ; fift d«Gonltar él 
} ró con éxito en la región de al p^biiCade loó Bátalos Unidés.
'{ En Ñadvorianrkt, Dystiteá'.y Soloti|:í 'V íe ie ta  "
viniÍ£ocentittuama«;de««!ó}»hde;al,óhÍ||i , v «« j ^
raigov medianto vivo^cañouoe '̂': c>- i . i-'lipl:' ■ i ■ ■ • Ofloíai
Prosigas el avance en los Gárpatí)|||| Kn lov Cárpatos obtienen les austro* 
doUdá'oonsolidnmós l«s aUara8^ -reo'itÍ|;#'' alemanes alnnUos éxitos. ■ 
zahde diverso» ataqu«s* ' ' rHicimos 700 prisioneros y «os apede*




El mtl tiempo ha catropsade Jas ope­
raciones on gran parto dól frente.
La lucha de srtitiería es bastante viva 
an diferentes seeteres del sUr de Somme, 
asi como en la orilla derecha del Mosa*̂
Bn les demás sitios si cañoneo es in~ 
termitante.
Ayer tarde, Jos aviones enemigos lan­
zaron sobre Reims bastantes bombas, 
algune.s ds elías ineendi^iirks. en tanto 
qua las baíeries alemanas, disparaban 
sobre diferentes berrics.
Bi Hospitil, próximo a la bzííUcf, y 
al dispensaría qnedaron dcstrnides.
Resultaron s«i8 paisáboe muertes.
Pá BRA.
De Roma
A V A N C E
En él Carso continuamos el empuje 
contra el enemigo.
 ̂ Al este de Nadlogov Cota 212, rom - 
® pimos otra lijwrte línea de atrinchera- I míentos contrarios, aprisionando a 800 
hombres, incluso doce oficiales.
En la región de Gbritziá siguen los 
duelos de artillería.
Las bátfefíás épemigfas bombardea-? 
ron la ciüdad y  puente sobre el Isonzo.
En el resto del frente, solo se seña­
lan pequeños encuentros en las faldas 
de Forage, entrada del valle de Cos- 
teana y  vertientes del monte de Civa- 
ron.
Él adversario fué rechazado en to­
das partes, dejando en nuestro poder 
cincuenta prisioneros.
También las batérías enemigas bom­
bardearon los pueblos del Alto Cbizzo 
y valle  de Cordevole.
Nuestros cañones las redujeron al 
silencio,
Los aviones contrarios bom bardea­
ron Montefaleone y  otros puntos del 
bajo Isonzo, sin causar víctimas ni da­
ños materiales.
De Londres




. S»kar,óff «pá'derós», didAW'll'^ ds á '^  
oficial es, 16.954 a<»ld«̂ dosi f  
icmetralladoiras y 16 láuzéb^báp. ,; , 
St«oh«i<batakoff Cogió; dá*‘de'eT 4 ¿e 
Agesto, 1,263 oficiales, 55.46^ saldados, 
55 eañenas. .211 am«te«l{aa.ócási 29 lan­
zabombas y Í28 carros ds artitláilia.*
fsmos ée tros ameírelladora*. ■ .
í  Al suíosst© d« Worochki rechazamos 
ios staqués «nsmigoá. qúe se laúxaron «1 
láaUé ceñirá nuestras poáiciones:
Las tropas d« von B^mofi rsahaáifoí'i» 
al sudoeste de Zaíáloozo, al «nsmigo, 
capturando 170 rusas y tres ametrailado-
(SERVICIO ESPECIAL)
Situación militar
L O É  R Ü S O S
Se ha confirmado el abandono, por
los austro alemanes que manda el con-
Cerca  Bank, el steam er 
«Norland» fué atacado por un zeppe- 
lin, pero logró huir, llevando peque­
ñas av e ría s .:
DESaONriANZA
Asegúrase que el crédito de tres mil 
y  medio millones, pedido por los Es­
tados Unidos, para gastos militares, 




L a cám ara dinamarquesa ha apro­
bado la venta de antilias danesas a los 
Estados Unidos.
Sois falta la aprobación del Senado.
EMPRESTITO TURaO
El «Diario Oficia!» turco publica una 
ley autorizando al ministro de Hacit-n- 
da para que contrate con el Gobierno 
alemán un empréstito de 25 millones 
de libras turcas.
Dicen noticias de Atenas que la si-
Wb tíM 0 m  ME EL HflMBRi QUE. RIE 3 2 7
Cd&sultas préparatorifts, n s s dsU 
cancia y rssmpiazo, per enfermos, ds je- 
BAretlons.—Hoy vísUaron al gober * ei*Ms •  individúes de
«ador lee señores Laque, Remero y Gi-
roña, miembros dei coasilé ejecutivo de ■ L a  t t a r a n f  A
tratar ds h s  , Bn «1 ministerio de Fomente se ha re- 
quej .8 ormulades por los ferroviarios. I  «íbido un telegrama de la Cámara de*Go- 
D e f u n e i ó n  memo de Valencia encareciendo que el
San Sebeatíán.-Ha feliedde don Ra- de Estado gestione de los países
^  * trensporte y do les fletesnaeionelss.
i
prisioneros, csteblecidos en Alémtnia.
. Bste desgracie es muy sentida, ha­
biendo recibide Ib familia namerosas te­
legramas de condolencia.
Al enterarse del falleeimiente^ los re­
yes, tuvieron nn telegrama de pésame,
Reoaudaoióa
San tender.—Se ha celebrado la Fiesta, 
de la ñor, animadamente, reoindándésel 
Feries miles de pesetas.
,í¡ ®®ñu Victeria, que rtcerrió les cellss 
tn  oerruf ge, y los infentss Garles y Lui-
Ño eccfdsr a  satas prstensiénss eens- 
titníríe le ruine completé de Velenoia.
Si dentro de echo días no han oomen- 
zedo las gestiones, se declererán en huel­
ga veinte y siete pueblos, « los cáeles 
afecta le solución dsl eonfiiete.
le  hicieren diverses donativos.
L A  P ® L m ® A
E ñ  Grób^juaoión
Bl señor Ruis Jiménez nos recibió, 
i como de cestombre«;pertieipándono8 qne I 
. hable hablado por leléfeno con Remano- j
sus parásitos. El resto de sabk agotable kace vivir 
dos o tre¿ días cn lapuata de las ramas Us hojas del 
árbol desarraigado; después, de repente, las hojas 
amárillean y se secan, y  los cortesanos también.
Gracias al émbalsamamiehto que se Uama legiti­
midad, el príncipe  ̂aunque esté caído y lanzado lejos, 
persiste y se «onserva; no le sucede lo mismo al cor­
tesano, que queda m is muerto que el rey. El rey es 
fantasma. SeT lá somhra de una sombra es enáaquecer 
todo le posible; Barkilpedro, pues, quedó íamélico: 
entonces abrazó la carrera de las letras.
Pero le rechazaron hasta de las cocinas y algunas 
veces no tetíia ni dónde acostarse. ■— ¿Quién me sa- 
caifá d- esta situación?...—se decía muchas veces; 
pero luchaba. Todo cuantO'tiene de interesante la pa ­
ciencia en ia penuria lo tenia Barkilpedro. Tenía ta­
lento y era capaz de abrir un agujero de abajo á arri*- 
ba. Sirviéndose del nombre de Jacobo II, de sus re­
cuerdos, de su ádelidad y de sus sacrificios etcétera, 
se abrió paso hasta la duquesa Josiana.
Josíana se cempa decié de este hombre/que tenia 
talento y que estaba en la miseria  ̂ dos cosas que 
coatiíeveii^ S é lo  ptesentó a lord David, le dié techado, 
léconsíderé como de su casa, fué buena para él y has­
ta algunas veces le habló. Barkilpedro ya no tuvo 
hambre ni (rio. josiana lé tuteaba; era moda entonces 
entre las grandes damas tutekr a los hombres de le­
tras, ¡r éstos lo consentían, l a  marquesa Mailly re- 
' cibié acostada a Roy, a qnien nunca había visto, y le
dedal-- «¿Eres tú el autor del Año Galante» «Buenos 
días.» Áfios después los hombres de letras devolvían 
el tuteamiento. Llegó un día en el que Fabre d‘ Eg- 
lantino dijo a la duquesa de Roban:— «¿No eres tú 
la Chavot»
Pero para Barkilphedro ser tuteado era conseguir 
un éxito, y quedé muy satisfecho, p o rq u e  deseaba 
conseguir esta familiaridad de arriba a bajo.
(Lady Josiana me tutea! —exclamaba frotándo­
se las manos de alegría.
Esto sirvió para ganar lerrenG, como él preveía 
y fué una especie de familiar en los departamentos 
intimes de Josiana, qu  ̂ no la incomodaba, que le 
pasaba desaparcibido y delante del que babiera cam­
biado de camisa sin escrúpulos. Este estado,' sin em­
bargo, era precario para Barkilphedro, que deseaba 
ocupar una posición. Una duquesa es la mitad ,del ca­
mino. Una galería subterránea que no llegúe hasta 
la reina es una obra incompleta.
Un día dijo Barkilphedro a Josiana: , ^
— ¿Vuestra gracia desea hacerme dichoso:
— Q.aé es 1® que quieres?
—Un empleo.
—¡Desempeñar tú un empleo!
—Yo, si. s
-^¡Pero si tú no sirves para nadal... ,
—Pues por eso.
Josiana se echó a reir.
*̂ r
r*r̂- ̂  f Ŵ Ĵt'yWltóiV i: X <n
M u t i s  15
>.'' r-‘r.r '̂ ■'•jK'’̂
, '  "■ '
tuación jiponómica en el in ^^ iio  oto«, ? 
mano ni^tiijíde ser más crítica, 5Wt<? > 
ese cmpi>é5̂ ito no tapará* ni pbf el ; 
momepto, las npichas brechas del Te- 4  
soro ihiblicéí - • -
M U E R T E  D E  U N  ÍO E T A  
En el írente'francés, y a consecu^n- |  
cia á a la  exíííbsión np Upa ¿rahaday 
rcsüitó muerto Apdré^ Godiñ., ;
E ra Andrés Godin nn e^iptélo^^ 
distinguido, al mismo tiempo (jue up 
poeta delibadí^mó. , ' _  :
Sus camaradas se proponen réuPir 
en nn  vuluméP algiipas de las págiPíis ; 
más celebradas del j^an  esbrilor.’ *
5JUIÑ TO E M P R E S A
Se ya a emitir en Alemania el /  
to empíéStito de guerra. , ,
Los periódicos publican artíííttlos •; 
con tal motivo, enalteciendo a los quer, 
se pro|ionen cubrir el, empréstito, 
«¡pues dé esa m anera deeídirániasner- ' 
te  de la patria!» S
La fecha de emisión es el 30 de Sep- 0  
tiembrc.
Se teme en ios centros financieros 
que de no conseguir Alemania un g r a n ; ■ 
triunfo, el empréstito sea el más cióm ’ ^  
p!eto fracaso.
GOM ENTAÍiíei^S
Se comenta desfavoraW ^^Pté, qué 
Turquía se haya neg-'¿o ¿ la petición 
de loé Estados U*^idos, de qué un Co- 
^ t é ,  neutral distribpya , socorros en 
Slrja, millares de personas'sé
mueran hambre. . : í
De New io r k  . > ■ ‘
 ̂ ;Et.'
Asegúrase que él sumergíblé . 
men» se aproxima p  |a  costa oriental 
de los Estados Unidos, v,
■ Sábese que el primitivo «Bremen» se 
hundió, y  lós'alemanes, para despis­
ta r, han dado su üombre a otré.subH 
marino. /  ' ^
LA ALEGRIA
RESTAÜRAÑT y  TIENDA de VIIíOS
Í3É —■ ,
. CIPRIANO MARTINEZ T
M a rín  G a rc ía  18  M álag a  <
$|)^iaío por cubiófíos y a fe 
Prédd coavftttBx^ná! paifSR ■ é*JP̂ IbiS 
a demToiiip. Ssp©ci«iil¡ad ̂ 'ú Víaá dfe'ioS'*: 
Mo^iiéji ’áó dan AÍ9j*adro>‘'M6p»ú0j dé-' 
Luaepa. '
■ P I : ,A Z á t
.■ D'éiiáí;Í8M»6nté''&í;’̂ Damirgo
harán, en jtrasüijlaoíóú ánté' al púo'icé 
!ttáÍKgPí;ñí!(-''»h ■ 9Í Ciy«!>‘ 'do'' íft ;M%Í ,
fea excé’̂ .feicGS , ertísísis fearónSáCcé,
■ Chif'fet/'í'L*¿piisirat'
Raro saM ®l;(iíí q_áe nnrsls'ós'feitcy.es 
no hsy«B I-'Í̂ O' áéíos'hombres én 'fe’í>tIP-
aa in*dei’í;ñvi, dssié?» cnanfe-dd-fe'i'cSv>
rri^aa cftkbrs:^?? ©pvfef 'disúsUs p!*2fis 
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AcUuida • » - .
4 Mmelle . . . í 
. i •
í;' ik-jibérlMUiiM Pacnte-
>gran pelienlere Chwrlet, •! inoemp%íí« 
bl« y graoioío «ríisié d* ue*P»ra 
ttndrá pronto osaaíáñ d« adroürfer.m^ 
,t»bci9 pwaontl, «n uno de nuaawoe'fli'? 
)1ÍS«0S.
Este emiaente aótoí y !a «írouppf» qué 
le acoBBpftña re&iíaan una iébor digne »«! 
los Maynyos encomies y »a cn^ptas pn- 
blftoie&es han aqtpgdoj^^btnvierbn le más 
fever&ble ecogide.
Reofenfef están sus triunfos del tefttro » 
de le zarzuela de M&dsid, y los copsa- |y  
igttideéén Stehesiiáni Bitbttd, Birce+ 'K < 
loná'yó.tris pobíe'cfenes. ,
Se tjrets d®í aúténtiee O bárlit,' dél rey 
de léé péfiflulerdé gut tari epfeudidd es 
doiéíoéícs públiáoé, ' ^
I Gporfuii^riióíife dsrémes Más detalles 
eciréa i é  esté eccñteeiiriierito ertistíoe.
El auto resaltó con una rneda'destre* 
zida./ 1 . P!̂r5V lirr-.
lozó Cálsro Octña y Fr%Beiqoe Genxá< 
lez sostuvieron reyerte, resultando si 
primero iovsmonte herido en la barbe.
El arriero J^en ^|pán^Í^^
:ay«r menana udri su rinme'airyBeientes 
poliá&ei gor la calla de Mármoles, y el 
llegar junto a la foerife ínsfefeda^cerca 
de la fábrica de checofetes, detuvo a fes 
^burros para que bebieran egua.;. i 
Cuando ibf a «mpre ider de nuevo le 
m&r&ha, nota Jaén qae había' deseparo-- 
cUoíUPO'dflfeaaoBp.s, -y comOíiao.ilo.enr 
centrara per squeücs álreSédepas, dió 
cuenta, di lo eucedilo en fe J^fiture de 
_ políeia. . ■ -íi -' •
Eí cebo de 1« guardia; mnníoipal, An- 
tenio Almensa, he formufedoyun.parto, 
on ei que hace constar que ep íee proxi-
midaá<»s del «oarrousel» ínsiaiede OPrli 
pisza da Riego* so cfogrogen numbresas 
pareones, ®spscimÍm?inTe mujer*», y aSa- 
de -qu« grupos .do so»dodo« 4oí regimienH
surgido en ftivers*» qcamo,B«s iBGiaenieo s “ ^
ptrfe de.r&ferenci». LemeRtaKios :ei p«rc®a<M*;diea®ándá̂
: a c t í y S  w r p í s « » , í »  1 « i ' í a t .  .ow-1
Sígoridsd'ei gereéiía^o tom’idér Ma« |  .-... ,
s ^ í o  S é ^ ,  ; ,  I ' M s t í m á :
Kri el Mueifet de H«r§diíi éte'uvo ayer |  tiempo por tofcs uugstraa coBtaSj ex-
cr,« p*í)«!j? da Sif^upi.fed s losó Lópftz í cepto las de Qalíeia.
Sáacbez. qu« jo ua JÍRgoto d® h ia --1̂
irjro, ' -.K ■ ' -  ; - ' Euja-tomai^ttncia'de Marina sa ha Ins--
; . í ■ f  cripío para.^rvbf enlaÁrniadajMiguelSar-f
Ha fe calle de'Saa iaampromovíoío»:® ofeT^eé.' ;; - '  ̂ "'.:i
füísH» «scániftfe ea :rey'«rtaDim«s Veife-j • ..j  ̂ . ..
aí iíS -,!i# IS * í/|?S . r . .o l te d o  .1 friM .,0  WB I .  ohaqBV» ' io  .lip tó .., toBlerfo ..Ferrol, W martaM?




















i.lss'Bi''-Ci ' ' ■
m
—Idem de la Aiministoaeíóu esL 
IB Wimdadas,topMonfejaqu'e que AO hi
oficinas d u r a n t^  pjfzqj 
el|»pedienté dé deíraudaeiou
de varias alcaldías y requisitt
t dh diversmii^gados
—Continúa la relación de
J resultado elegidos jurados para el año 191^
' ^^^Notk’̂  iaá ébrjui heéhasfeoc AdminiSt^
ci0í múúi«dal d á ^ ta  ta semana del 4 al
i a p íf i
Han anunciado oposiciones ^ 
turno restringido
Baleares, Gáoéres, Ciudad Real,.pft«hW, We- £ 
tona, Salamanca, fiautander y Zatoim.í 
B1 Beotórado do ZsregOZa Uaunciuebooq-s 
curse rápido de traslado. ■
y el Ecctorado de Oviedo publlea las pro?’ 
'puestas de eonenrso rápido.
veinte
_aéStras'ni:009.
\ ha ¿báreoideí dl!44 «€feeéta* ■laíwmv»-
«j • ■ a*éatoífe para fpravdiil pór eóné^
, El dtstmguido Jovap aon Feraanqo |  traslado las.eseuellsvacantes. i ¿ ,
[ Frías ®re8s,'srteubir éb<fed« 'fl I '
ras da la c?sa núíjavre 1 de I* cs|íe 4* fe f  
'Fábrica, donde©siá.Msfe'kdo.SU:dafP.f"* I
l á id e 'W ^ l t iv o ' d e 'h lrn a i# :w  
en « T ^k l^d o  Agosto, su peisoán
y dMoeb’opmtodoáconceploiíí oioí^k w
24> vaeunos y 6 ttettéras, peso 3 319 75,1e1- 
lárrariios, pesetas 33^07.: _ . *
‘ 69 lanar y cabrío, foao 981*75 Wiófmfe**»' 
•esetas 37*00. <
82 cerdos, peso 3.018«OB fcil6grainoi,p«»' 
taa-801'89> ^
> Oarum fretoal  ̂00*0!) jtilógramM, 6*00 pe-
f sstsfl* ’ '*■■39ploleaa ,0*8fl'hua; ll;0P péséfe«í'^ ' 
""óuéVlfemárd'pfebablém'eáte áprinei- ¿  Tófel de pmo; 7.264*5»hllógramoii 
IB de laVó^mia sefeana. ' ; Total de adeudo, 686*30 poeptas.
■oríps ditos q % p o ^  ^
liTOTOESrcuaíro ‘ o ^sSs maeítros y daam |  *fe««»4MfeéñbtéliiiMW^ 13 de Agos- 
píriaestms'asaeBdm^aaíéíMpesofelttW^^ tojor los eoaoe^»  ̂ ■
5flestá ultimándola corrida ,,de.e>P*fej> Ael.de m«
detJulio de 1915
i '  R E M S T H O
• Jn^iiO rfa te Atam&̂  ' í • :.w
I Nacimientosirí-Ofetilde ftufei barcia, f i  
« cisco Domingo Sánchez Sánahez y Man̂
'■ Pefia-Bnpiso- . -i -J-v ■>:?»' •- ■''■■i'i ■ ?'Defunciones .—Carmen 011 Ortega. „
■ ' jémgGdo és te Ifcrcad. ,» ,
ÑacímIentos.-rJuari Rodidgucz Navap. 
fí Í)©funciones.—Juan Pérez Gema -j m*
¡., Muñoz Chamorro. . i iMl
| ‘ Juâ a4& d̂  Baaio pon̂ ngo ;
NaoimfeñÑ»*^^* AriafSTfgoy Edrii 
Martín Soto. ™  ̂ -4’> Defunciones—Augal^ánchez Bautista,íl
... lores Piaza Serrano, Agustín Garata y M ^
, Gúerrerb'Pafddíc.  ̂ ■
.....:.S9ESffiS!S9EBB»l !IJI|l,|iJ!H| III'"'IW
, A M E H I B A B H i
r,- Enunbaile: . , . -
-  Caballero., ha piíajld riri pfe a *
mujery le pido á usted una satísfaooióa.
—Con muahó gusto se'la daré. ¿Venste^ 
esa sefiora qué está' «entdda. junto a la ch 
nea? Pues dele usted un pisotón y estam  ̂
paz, Es mi mujer. y  i {
sciéie aeis.
 ̂LO o veinte, V
’For permanene-,_.
Por oxhumueionáí, 60'CO, pWfléW* 
Pnr regiatM de papteqnm y 
■Tétal, nS'ud'pésídaii''v ■'
ff!!9i!T7g7Sr̂if«;aiii ifi v iiiif* " '* "■*
oho m«rc*^níil,..4ió usa Cííífeppíédticiótt^ i'-'' .'Por diferentei cem^- 
.esta Tesorería de uacionde
i fogonero Bamóu Flores Fécnánd®é.
I ^ W & €
^«•■cáfetíRgúidcj» h.uá«p«d6,».-#1 Leuíi* 
inosó bcíe'5 «i-t #í Pí'íí.sife ¿e fe-.
Cá>csi; íis&é fffciridíJ (»X-«C¡s¡n*;.
timiíos y Mígu*I LÓpfs .5?ubíO (?) «Cha-. 
quetsz, M4.i'níCfibi®rou'*nt®3ycir.én 0.1 
' gíslre de ?i;s?.r*isí.d» |jch 3¿««íefaK->csaii«iK- 
.-Ve, «a el qu® á*í' ''prb'pin>é'f̂  ..paesr nuco 
qm$m proicn-.*
gey'ift si lo h$pomi'n Io&̂\ííÍ}c?'j^p.íos «I,®
. tefe# na®s«stg?iiié. ,
SI «íh??VB|» Miga,#!; K'^bfes rrfeyĵ î  ̂
subió»?i sy^? si fepa de na t?a&-¥Ía 'que 
Bi'é?cb#ba;?'pfer '1». c#5.fe-‘ ̂ íd,; Grieto de fe 
Epiííítnl'r, y ■fe ;.í® cc.sté, una
caiiiéi, éu ia'a«.¿>íaá."' ,, ' \
C IN E PASGUAlLINI
..Ay®*' «a,.;(mtrep.Ói.éa ée*é ©fee, céfeé 'és- , 
t»W'¿''siúnase.do, fe gfi¡r,príiifeúfe y .»-fe;, 
vez almir^bfe pe’íGufe, «Horidía áq«morjí,'' 
eó''c:oíqr«s.' “
Dícbí» eco,ístpcímÍ9|tfe I*® „
'‘Ven scirrto ¿«I' ssnóé Pi«- 
, *p>r«im»tá».dola al disiíuguído pú- 
bJ¡se.,;uue vfayer®)?» 
b.'éri
para j'é-‘''fetékFatií'é: '• qw® b® Pitwlfe'Má’''
J | | f |  | | 3Mzás;á̂ SLÍ |jttís|BO^'^fe que ayer 
esta gkliri^icía cin-'fe.
'lámg ’̂fPí áv.',éi. JÂ 5 '̂ <̂ ,1 "41 fe 
fefds, ragaiá'^dífS®, l o | , joguefea a fe»
Eu la syudantía dé Marina úo Marbilla.se 
festiruya expedienté a virtud del, há|ll«;?go de 
un bote, heahp por el oapiíán dél yitpór «Cá- 
bo„Qtiegai.a'■ ' :V.-,-
Se supone que el bote pérten^éo a ún bMoé 
ítaliépO ioyUedeado en alta láar.
ba Seccién administrativa de esta prê yin? 
cia remifeá ta fle GóicdQba fe'd,ewm®útación 
réfereiite al maestro dpR LÚcad García AlVé-
■rado;- . "
Sa dispone que el Cuerpo de aspirantes 1 
,88 Óp&sícionés k plazas de ¿floiales' de la»«<
, -..En fe calfe Qs
ayer uU Írarivia,'d8Í''éarvIéÍ©V.4®: ‘ elíaufemó.vil c^aduofeú pSí
■ m^'Rom Ségutfi. ' '  " • ■ •. ;
cuatro. vVíVvVV;' ■ V VÚVVliV
'cebébe 'ál
en
las f S é é i leí é éc- 
clones administratif as dé' primera enseñanza 
se formen con les que queden í̂sli colooaeldu 
inmediata y loa '21 opfasltorea aprébados por 
el orden con que-’por utíúbimidad figufenqp- 
loeados en la lista de mórlte relatíve;.^tén 
diéndese que los np cqlpcados ,éq el tér^fep 
depuatro años deberán someteiísede nuevo':,» 
uh'exaáeb dé aptítúd fen íaifonáa qué déter- 
minb>t*á lá Dirección general. ■.. ■
^ A ^r^^é^S tílriiife^  de Ha-
M e 1 it^ b 2 lb p L «  469*70 pesetas, por don 
f̂ Luls Rodríguez ilega,, por ¡el 10 por ciento de 
Via subasta de aptéwdimaMeutiaí'ae pastos dcl . 
'feonte deUoibhiado «La Sauceda», de los pro­
pios del pucbfe;d« fe^rynteraV
V ¿a' Ihíréaoión generéií!i 4® Sarabinerós ha 
'deStluédo é la Oamandaricia de Málaga feSféfe 
'-guientes iudívidUM:. -  • ' <;,y -,., .
-Pelipé Hernández- Ilíyella, joabo d®I ' 
miento de Taxdir. * , . fe
Cristóbal Kódriguez Bonzále?, Jioldado dél 
regimiento de infanterfe de SánrPainaimé. V
Félix Bénitb Gómez, éabo dcl régimierife 
defefiiüteííia del Serfello:' ■
La AdminlstrBoión de pzépiedadés e im­
puestos ha aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos pe los pue­
blos de Fizarte y Caíaraboueláf
Pec:eí Mínisferfe de fe, énerUa b ^ 'ü d e ' 
concedidos ios éíffeehife î étíilfet - V
I)pn Arcadlo Padrón Alvarez',, teriiente cp- 
roáél dé mfáhtéíía,'528?87; pesetas.
Séivádor ÜidíáleS BnéhO, CárlíblUero, 38*02 
pesetas.,' ’■
Floréttoie San Jbsé.Expósíto, md«,i«P d®fe'
fanteríB, 112*50 pesetaq , fe ' ;V . <,
I Bruno M«*tfe Gar,dé̂ _ .gf%dfe qívU> 3$-02
pesetas,.  ̂ ' V;' ' '’, ■ ,. ' '
La^Diíéeaida.generBl doía :¡lcúda y .Gfetó»
- fcsií'jraé. ha céncodi^ - iaB_̂ lgul«irtéi-' l|»phs^
Doña Encarnación Méraiés López, viáfe 
del teniente coronel, don José González Al­
varez, 1.5^0 pesetas. . '
Doña Julia Bwlanga ¡^umaqaerp, viuda 
del farmacéutieo de sariji.dád miiife* don Josó 
Maria.Guorivi Pwhj iTsiO pesetas I, , ■
Eiofta FyéñoiMb Iferán Béa^p'y dofia'M 
riW del Carmen Gómez «fei: PÍh»> pad™é; del
soldado Juan, w2*53 pésétqB.
Ayez‘ feé satísfeoha ;pw don-
oeptbs' én la Tesorevía deífiaéidtdai la luini 
de 527.468*16 p e s e t a s ; ' - ■.- '̂
Loa m ey ca i^ o fi^  In g M te rra
“ ' en gepe-
. _ _ ___ , ....tea ha para?"
lizado por completo y áuúqáe fóé ténédorés 
se han esforzado en desáhaoerse de las exié- 
teñólas, haei0ndo.;'cpnpo8ióne§ eU lo® precios}̂  
nadé han conseguíao. Lis íaCtuales cotizacle- 
ries son'Uomínalést medias cajas, de 45i a 48f 
y cuartas cajas, dé 48j«55i i , . 1
Las mbdificade»®® ®b la tés , .
tricción de estaf pjiiccs, han sido muy bien,re­
cibidas por todos, puespermítíráu una impor-, 
tecíón de S .OCqfeneladaf. du*áú|e:fe 
temporada, C '^á unas 2 o 8M80 tonéladás 
< menos de lo normal . ■ ; , í
' Califernias;-El mercado «feniíM 
■ pia'do púr: fííta de deBianuav 'Soetériíéndesé 
las actuales éxistanpias con espOrarizá de una 
reanimación  ̂debido a que por , efecto, de la 
restrioelón, nó podrá haber pásas' de la nUeva
cosecha para el cou|úp|0 d e i d a d ,  Sé co­
tizan de 46iá 52i BéguaólBSe-,
Cón rúfererieiaL a la nuóv% cosecha, toda» 
las infoimáelouea últímaiuenta reóibidás coú? 
firman que rio llegará ai 5 por lfeO lauva 'ljri® 
se ha perdido en todo lo que álíi sé producé y 
que el mosoatfe ̂  fia sufeido 'daño <nínguno, 
y las demás’vármdá'des de fesSa qrie se han 
perjudica iO; son las ̂ de fefeeuor ,Iinporta|íoia, 
pues hastd la rilase' ébridiadripor «Eriipitóíor», 
que esfequa sustitoyen por Alraerias, con- 
faoclouáudola, qu barriles eón .sorrin pata 
guardar durante lól invierno', es abandantc.
Sultanas.—̂ ^b lón  sqjj, encuentran ericalV 
madas esias pásM, «i bien se céloeá algo a 78j 
y 74i_pá*̂ * ®fe*®® inferiores de Afghauistan, y :. 
de sSfUL^ptó&fiñás. Aigunas dé buena riall-
dad de An®íf»ife s® báurteqUzado a fet: 
,Co4ni®®?'~̂ 3® bé notado una gran fiojedad 
en.fe |cteanda dei interior / Los poteptedoras 
han operado con mayor liberta^ y poz cérisi- 
guíente con piópjlOs a En faVer. ' Lte rilases 
mé^arias a búérias hári sufrí do poca altera- 
riiÓri, habiéndose'ootizádo 49[ á 52i ¡r Vc|- 
tizza de 54i a 56i. La cantidad de existenriias 
en primerias manos lestá bie^ 'sostenida y pbr 
pequeña que fuere lá reanimación en lade- 
mánda, serla difleU rep^n^r. , /
Las.poeas noticias .que se irasiben 4®. fe 
va cosecha iridicarir. qrip esté Z.ri.*á áígo iriás 
redueidá que la anterior. V
¥ & ^ C 3 . ¿ a j | i k á o a
Vapor «Segovia», de Tarrogona.
» «Cabo: Bfenc0»y de Cádiz,
WKj^étéa áéap ad h aáo s
Vapor «Segovia», para Crlstiania.
 ̂ * cQapo Blanoe», para Almería.
II
—¿Por qué lloras, Juanítri? . , feí 
—Pórqné Áí twmáíib tíéuo oeSho 
vaoaÓioneiy<yonfOv '■ ■ ' ■ ■*
’ —fi¿V por qué no los tienes tú tambíérit! w 
^  *-rPdá̂ 9  aún np voy afea ésouftlav
'v . * *• ,. ■'
'■ 'En la Vicaria: ;.;fefekjS fe''si:D ,
—;Tiene usted todos los documentos riel
—SI,' séfiér; KiiOta la piritlda d é d ^
—¿Gómoris esO?"' *
—'Una vez, míííente^arqn. vlfO-'V
M olin illo  do l A cé itf t númfey 
Si áiquíie en píscio Bprogladó^éfl 
■ sótenq o almacén. , 1.
m
V B N
de» cania f|Q;yec?¿p.:C©|i;toda||: - 
éidade8|8pnqpiáse,l^fgíi;d0 aobri#
, do iepriinq ápl, cual qn iif.eíP e»" 
sitio higferiico. viplpao y naujr acóptp 
de, pop anfe? junfe « I» aataciÓafe’ ‘ 
b!e más impéritarito d». la vía ,
. Paya. ,.másf fefeíwp», dirígirise,; !,;̂ ,̂  
Fcústo G»«R4©«'t**wí%D®fep 
núm®rí>,:6 ■




ía n c tó n  deseas de las' q k é  n'cy^tféíSeS' déá-' 
em peñar? V’^
— L a de destapador de bb telH s dél O céáh o . ' 
jo s iá iiá  lanzó  una ¿arcajada.
— ¿T e burlas de mí? ^
— N o, señora. ■'•' ir ■
— V oy a d ivertirm e c o n te s tá n d o te  seriameo-te. T e
rep ito  que m e digas lo  que'deseas ser,I ¡ *
' DfistapAdpx de b o te llas  deipcéjaiiQ .fe
-«•^Todo es posib le en la cprte. .^E :̂ qu^. 
em pleo? . . . .  , . . . .  : .
— Si, señora. .
— E nséñam e cosas nuevas; con tinúa.. /  
— Ese em p lee  ex iste .
— Jú ram elo . . Í
— L o  ju ro .
— P ues yo no  te creo. •'
— G racias, señara .
-^¿Q ü é  es ío  que de^éásL.'. te  vuélviá a té ^ e tir :  
— D estapar k f  bó te íías  déí tnár.
— D esem peñar ésa fü tícióñ  n© dbbe fa tigar; ks co ­
m o  peinar el caballo  iíé broHcei 
— C rsi, casi.
— Es n o  hacer nada , es el d e s tin é  q u e  Necesitas; 
ese em pleo es b u en o  para  tív '
— Y a veis (|ue sirvo  para algo .
— ¿Pero no té  burlas? ¿E xiste ácásó ese destino? 
— Señora, habéis ten id o  u n  padre f tig tis tó , el rey 
Jacobo  I I ,  y  tenéis u n  cañádé" ilifóíre, J é íg e  de D i-
*IÍL im íB R B ’Q.GE RÍE
lord DáVid y la réina. Dn hombre entré dos mujerf|ir 
¡Guántas mddtikeionés pósibles!feQ,ué amalgama |e  
almas! BarkiiphedfO no siémpee se había enpoqtrai 
do en la situación magnífica de hablar en VO ?feha|a 
a treŝ  oídos diíerentes; éste sujeto era: unfa^gúó  
efiado del duque dé York; ihtentó pertenece a la  
Iglesia, per© no lo coiist^ñidr» El d^qne de York, 
príncipe inglés y romaitó *l̂ e pArÚ#aba del pApk^
, Mô l5ETíd%,dei anglicanismo legáL tenía su.ca^a ca^^.' 
lica y su casa protestante, y pítá^ éolpcar .a Barkil-
pedro  en una o  en  ctira
bastan te  cató lico  .par'a hacerle lim o sn e ro  y  b as tan te  
p ro te s tan d o  para hacerle  cajijá lá0; ;d e i» o d Q q u e  se 
encon traba en tre  d o s re lig io n es c o a  el, a lm a en  el 
suelo , lo:.que no  es m ila  p o sic ió n  parq 'cíe ,ftas a lm as 
rep tiles ,jp o rq ü e  eieítoS pa$,an a rra s -
' V&m áiw^ri fáfeic®, s® cfeéée jfitfS,. 
üsi&íe,,píáctÍ69 íat®» léSw.3feriiri«|̂ .,,, 
gft'mt»V®ííí»pqí@ECÍá :̂ v '
Sa árirán buéria» y*toada»? y fe 
•n&aia* garanífe»-»® 
l a  fe AdiamirifeaíKájEtá® faíe prinWi|j 
mf e r i ma f áa , . ' f e : : ' : : ; , ' / ' , ' '. ,
emsíSf.v.:’. meeimwHnEeeHeeseém'wsaaéBimaiOTTWflw’Eeeéii********
• EfTOtAC?OI.Íf
TEATRO VITAL AZÍA.r-Gfeú «ompafila dej 
zarzuela y operéta.
Frincióri pára hoy;s - , ,
A fes 4 y liS; «La estrella de GlyD|
«La eorte «te Paraóu.» ;.
A las 3 y ÍiS:'«Lá Mtíella de Qlym]
Alas 9 y li2; .«La ^éñórife CaprP 
ble). . ■ ' ■' ■ iíS
precios:. Butaca, 1*00 peseta. Geuer^^
CINE PÍSCÜALINI,'--E1 'm^o)t 
|a.^Abp®ife Úe.OririosHf^
Hoy,Wcét5ri oriritinna de 5 dé fe 
13 de la noche.
Loé Miérooles y Jueves, «Pathé P«É,
Todos las noches grandes i t̂renbs  ̂
Domingos y  días festívps, función 4(̂ 1 
8 de la tarde, a Ig de la noche*
Butaca, 9‘30t eéntlmo8.-r»̂ Genera¡, 0¡
Medía generisriíi'fe®'^AL0N>N0VEDADES.—Oriandes seo 
dé olné V vañétéé, femando paité afafe 
artíStas. -y ■.■¿'-'A',''
PlatoM, 8 pías. Bufetta, 0̂ 60.» QerieriflV#
'' PITIT PmiÍiA¡S.~(flí«riBd9 «« «fefei»'
efemdss fenefenei ds e fe^ a
" * á á í S ”S « f e M íS ^ ia  fefeagfpiííiis,
5 dela .tardea 12 de la.nQ?Ú®* *s«off5,do8 
variados números de. veUQUlw sr 'música. 
BútrioaVl.
h S i  feoííi
^ó d o s los Dombfcs foricióri de tardS 
noohe.
en
inp. de SL FOPDLAB.-PisaisliDuloeO
Eláe.ayer púbiícalosículenfe:,, . , :
Comuni0i|®toñ pste Gobiérne dlvil, sobre 
expediéntés de oadriaload de ééneesiónes '
-Circular de la séricióri de orderi público 
dé eéte Gobierno civil, '"tiárliclpándó haber 
áparieeido en térmiáo de AloZairia. uua.rierda..
'—Providencia de primar gradiJ de apremiO: 
dictada por esta Teeoricri» de Hadíenda, con­
tra don FráneisQOíRpfeig®?* , í >-^ABuneio de lá AuoleÉicia Territorial d»
Granada, sefelandp los últimes diez dias del 
ptóxime mes de Petubro; para los éXámenes 
generales de loé que'deseén ser procuradores
• f ’ ..............  " '' * ■ .
AGÁÍDÉMIA D E  DEREGHl
M A D RID .—PLA ZA  D E SANTO DOMINGO,. 1 4
Prepáredón dé edgnafaras y grupos de ellas para la prósdmá convoeatc 
Septijumbra, fe cual pueda adquirirse con facilidad y »u poco tiepapo por virí 
priocAditeienioa especiales de este Centro, dirfefdo pop fí Presbfm>abogaV








B o m e s tk id a á  obscura.,, 
te  m u ch o  tie tn p o  k  ex isten  
dom estic idad  es Algo» perq  
poder. Q u izás  lo  hub iera  cq  
tro n o  Jacob® II. T o d o  quiere^ 
lo g ra r d u ran te  el re inado  de
q td U v a , faé  d u fa u r 
I de' B ark ilped rq . L a  
adem ás ql 
a n o  caef del 
N ^da pu d o  
ierm o III,?  m a lh u -
moradOfl y; <1*̂® ten ía  «Laire de f íu d en c iú ,
que él to m ó  p o r  p ro b id ad .
A  pesar de que quedó  s i»  p ro te c to r
cuando  m u rió  Jaco b o  IIj n© p | |  q««4ó en  seg u i­
da en  k  ̂ pobreza. U n  n o  sé qué.^ , sob rev ive a lo s
p ríncipes ca íd o s, atim entq  y  s|fStie^e q lgún  tiem p o  a,
TGMQ I ■ m
i ■“
